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i v r t i i x i o r o s u e l t o O o e r k t l r t L o s 
SO EJEMPLARES, 7 0 CÉNTIMOS 
PARA TASIPA DE ANUNCIOS, VÉASE CUARTA PLANA 
NO S E DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
Y D E S E N L A C E D E U N A C R I S I S 
EL GENERAL WEYLER Ó DON JOSÉ CANALEJAS 
C Ó M O F U É L A C A Í D A 
^3 
• 
Para buscar las causas de la crisis plan-
teada ayer inopinadamente por el Sr. Ca-
nalejas, es preciso hacer una breve histo-
tia retrospectiva. 
No ha sido, como se dice por ahí, una 
e>:igcncia del Ejército. E l Ejército no ha 
sido más que la piedra miliaria donde el 
actual Gobierno ha dado un traspié. Ni 
el Ejército español se ha propuesto jamás 
derribar Gabinetes, respetuoso á la dis-
ciplina social, ni los sucesos actuales en-
trañaban gravedad tan absoluta en lo to-
cante al fuero de Guerra, aunque algunos 
periódicos radicales, en su atán de ene-
mistar al pueblo con los institutos arma-
dos hayan dicho que la crisis de ayer es 
una crisis boulangerisLa. 
hof que ha ocurrido es una resultante 
fatal de cierta campaña odiosa que los ra-
dicales, algunos demócratas avanzados, y 
principalmente la Sociedad Editorial, vie-
nen haciendo contra el partido conserva-
dor. E l Ejército ha sido en este caso un 
enemigo imprevisto. E l Sr. Canalejas, un 
peón de- ajednr/ que ha rodado por los 
suelo». Lo esencial de la jugada es otra 
cosa. 
A n t a ñ o . 
E n Barcelona fué pasado por las armas 
Francisco Fcrrer. Este fusilamiento, el 
más justo y eh más inevitable que registra 
la historia de los modernos fusilamientos, 
fué acogido- per la demagogia como un 
iarma; Y comenzó la feroz campaña anti-
maurista- de tristes salpicaduras en el ex-
tranjera, campaña de horror y de vergüen-
za, que nunca será bastante apostrofada. 
Esto lo hicieron los radicales, más por 
odio personal contra La Cierva, que por 
odio al régimen. Los radicales españoles 
no quieren ni sueñan con la República. 
Les basta con caciquear, con ir á los mi-
nisterios y arrancar credenciales 3r otras 
cosas más sustanciosas, con que se les 
perdone si cometen delito, con vivir en 
«na encantadora francachela de mentiras. 
Y esto no lo tenían con fil partido con-
servador, Maura no había pactado con 
ellos. Maura les hacía Ja vida imposible.. 
A Maura era preciso derribarlo. Y en la 
vil silueta de Ferrer, hallaron un Dreyfus. 
Claro que los radicales, por sí mismos, 
no podían lograr su propósito. Era preci-
so buscar un aliado, un fuerte aliado. Y el 
i r u s l periodístico, les brindó sus colum-
nas. L a Sociedad Editorial tenía tantos ó 
más. rencores incubados contra el partido 
conservador. 
La razón es muy sencilla. E n tiempos 
<ie Maura, el i r u s l no repartía dividendos. 
Las prebendas de la administración pú-
blica les estaban vedadas á los grandes 
figurones de la Sociedad Editorial. Maura 
era un enemigo siniestro qiie les atacaba 
en lo más sensible, no en el corazón, ni 
en la cabeza: en el bolsillo. 
Y aquí nació la monstruosa alianza en-
tre los radicales y el trust, alianza en la 
que tomó parte aquel bloque l iberal se-
diento de Poder, y que obtuvo su codicia-
da victoria tras una inicua campaña de 
anentiras, de brutalidad. 
Maura cayó. Morct vino á la presiden-
cia del Consejo. Vivió poco. Maura, que 
no había olvidado la ofensa inferida á su 
persona por el frivolo viejecito, habló de 
la implacable hosti l idad. Y virio al Poder 
el Sr. Canalejas. 
L o q u e h a h e c h o h l e l q u i a d e s . 
Canalejas vino á gobernar en un mo-
mento oportuno. Matira se había propues-
to no hacerle daño. La Sociedad Edito-
rial había tornado á repartir dividendos. 
Gasset plantó sus posaderas en el banco 
azul. Los radicales, bajo la caricia, ó al 
menos bajo la tolerancia, la flojedad del 
Sr. Canalejas, vivían á gusto. La España 
-algarera estuvo tranquila durante un año 
largo. 
Pero transcurrido este tiempo, el ins-
tante en que Maura y La Cierva tornasen 
ni Poder se aproximaba. Era preciso, 
pues, impedir esta vuelta. Era necesario 
inutilizarles, extinguirles, á ser posible. 
Era un imperioso mandato estomacal. Y 
de aquí nació la revisión parlamentaria 
del proceso Ferrer. 
I labia que presentar ante la opinión un 
caso de violencia desde el Gobierno, un 
caso de crinieu. L a Sociedad Editorial 
empezó, á jalear el debate. Miguel Moya, 
que jamás acutle al Parlamento, empezó 
á acudir como un empresario que exhibe 
sus leones y sus panteras, venidas á me-
nos. Y fué un hecho el debate del proce-
so Ferrer. 
Para esto contaban demagogos y trust 
con un gran aliado: con Melquíades Al-
varez. 
Melquíades Alvarez no tiene una hos-
tilidad imperiosa contra Maura. Pero, si, 
profunda, contra Canalejas. Mclquiadcs 
auxilio al bloque para presidir el Con-
greso de los diputados, para después cons-
tituirse cu jefe del partido liberal. La es-
tratagema es popular, no es un secreto. 
Pero Canalejas no quiso satisfacer los idea-
les del gran orador pseudorepublicano. Ca-
nalejas no tiene rival dentro de los libera-
les para ejercer la jefatura, Morct y Mon-
terq son dos momias respetables. Romanó-
les está muy verde y muy cojo. Melquia-
^cs. gran pico, cierta aureola de asteridad, 
Juventud, era formidable enemigo. Y Ca-
l lejas uo le fué fiel á Melquíades. Y Mcl-
jquiades, rencoroso, aceptó la ocasión que 
radicales y trust le ofrecían y tomó parte 
i en el debate Ferrer, 3' fué la única voz 
¡ medianamente seria que se alzó en la tri-
1 buna republicana. 
! La alianza de Melquíades ha sido funes-
; ta para el, en este caso, inocente t rust , que 
•no se proponía derribar á Canalejas, Hmi-
j t incóse á intentar la extinción de los con-
• servidores. Pero, crt cambio, Melquíades 
ganó su batalla. Canalejas está en el suelo. 
£ / m o m e n t o a c t u a l , 
¿Se ven claramente los motivos de la 
crisis ayer planteada? i 
Ahora nos falta solamente llegar al mo-
mento decisivo en que esta crisis ha tenido 
exteriorización. 
Los radicales, en su afán de combatir á 
Maura y á La Cierva, no vacilaron en ata-
j car al Ejército. Esto ponía á Canalejas y 
I á la mayoría liberal en un aprieto formi-
\ dable. Melquíades, á sabiendas de que los 
i los referidos ataques podrían ser la muer-
!te de k» situación, los exacerbó con toda 
1 la fuerza baritonesca de sus pulmones. E l 
Ejército había sido zaherido. E l ministro 
de la Guerra protestaba. Unos liberales, los 
de la derecha, los demás orden y mesura, 
estaban junto al general Aznar. Otros, 
los Moróte y comparsa, querían á todo 
trance salir por los fueros del parlamenta-
rismo, cayese quien cayera. Dentro del 
mismo Gobierno la división se hizo laten-
te. Canalejas pudo adoptar una postura ú 
otra, la del Ejército ó la de los radicales, 
Y fué demasiado habilidoso. Hizo un dis-
curso gris. E l capitán general rondaba por 
1 los pasillos. La Cierva le asestó el empu-
: jón formidable del doctor Simarro. Y Ca-
| nalejas, atolondrado, azoradísimo, plantea 
la crisis total. 
No ha sido, pues, el Ejército la causa 
de esta crisis. Ha sido un cúmulo de cir-
\ cunstancias que tienen su origen en la 
campaña brutal de exaltación á Ferrer, 
estado de cosas que hacen imposible la 
! existencia seria do todo Gobierno y de 
I todo orden. Hay que decir fle una vqz 
; que vivimos en plena orgía estomacal, am-
| parada por un ambiente do'' cobardías y 
de claudicaciones. 
Canalejas no ha caído envuelto en el 
| problema llamado clerical ni por ninguna 
i razón lógica. Ha caído por carambola, 
j Los radicales, el trust y Melquíades Al-
i varez le han puesto en un aprieto. Vaciló 
y rodó en sus indecisiones. 
¿ Q u i é n s e r á G o b i e r n o ? 
E n estas condiciones, ¿quién vendrá á 
gobernar? 
E l Rey llamará hoy al Sr. Montero 
Ríos. E l Sr. Montero Ríos abogará por la 
continuación de los liberales representa-
dos por un hombre civil que no se haya 
hecho incompatible con los católicos. Mon-
tero Ríos, viejo recuco, dará á entender 
que en Montero Ríos está la solución del 
conflicto. 
E l Rey llamará al conde de Romano-
nes. E l conde abogará también por una 
situ.ación liberal, representada por un 
elemento nuevo, y hará su propia insinua-
ción. 
E l Rey llamará al Sr. Morct. E l señor 
Morct, plañidero, se hará la víctima y 
pcílirá el mando. Sería una justa repara-
ción á pasados agravios. Pero el Sr. Morct 
pedirá el decreto de disolución. 
E l Rey llamará al Sr. Maura. Y el señor 
Maura opinará también que deben conti-
nuar los liberales. Pero no dirá quiénes. 
E l Sr. Maura, en el fondo, no cree en nin-
gún liberal. Sólo cree, y acaso con razón, 
en sí mismo. 
Y por fin, irá á Palacio el Sr. Canale-
jas. Y es muy posible que el Sr. Canalejas 
salga de Palacio con una sonrisa victo-
riosa. 
L a s o l u c i ó n W e y l e r . 
Mucho se habló ayer de que el general 
Weyler, llamado urgentemente de Barce-
lona, se encargaría del Poder. 
Pudiera ocurrir, pero es difícil en estas 
circunstancias. E l Ejército mismo no lo de-
sea. Sería hacer pasar por España la som-
bra del militarismo. 
A nosotros, personalmente, nos encanta-
ría la solución. Es necesario en nuestro 
sentir, un Gobierno de fuerza, no para 
reprimir, el orden público, que ahora no 
está alterado, ni para hacer frente á una 
guerra- que por ahora no existe, sino para 
terminar de una vez con este odioso es-
tado de cobardía en que vivimos y que 
hace- insostenible la existencia de nada 
serio desde el Poder. 
Así y todo, la solución Weyler, hoy, 
en estas circunstancias, podría ser peli-
grosa. 
¿ V o l v e r á C a n a l e j a s ? 
Es muy difícil hacer vaticinios. Está 
el suelo muy resbaladizo para hacerlos. 
Así y todo, no es difícil aventurar la \uel-
ta de Canalejas. 
¿Para qué? 
Canalejas no se ha enemistado con el 
Ejército. Todavía cabe desde el bnneo 
azul un gran discurso de justa repara-
ción. Y cabe traer á un ministro de la 
Guerra que tuviera la representación de 
los Institutos armados, y que podría ser 
muy bien el general Ríos. 
Nos parece la solución más pruluble. 
Ntt se dará pretexto á la nninnúración, 
ai se le impondría á España un vejestorio 
L I M P I E Z A G - E a r E H - A X , 
CIERVA.—Sanor, creo que ha qtredádo bien limpia ia estatua de ia justicia. 
MAURA.—Bien, muy bien muchacho; desde este mes yanaras un duro más. 
I M Q U E S E C ü S E ü T í l 
á la' usanza- de Montero ó de Morete Mau-
ra no quiere venir. Weyler es un recurso 
supremo que se reservará para un trance 
apurado. 
Canalejas, con la autoridad de una nueva 
entrega üe credenciales, con un ministro 
de la Guerra á satisfacción del Ejército, 
podría volver al Parlamento y liacer que 
continuase la discusión del proceso Fe-
rrer, naturalmente en un tono de orden, 
de mesura y de respeto. E l país acabaría 
de enterarse de toda la verdad; los conser-
vadores tendrían su justa reparación; el 
Ejército no podría disgusi.ar.se, y así iría-
mos tirando hasta que Dios quisiera. 
Por lo demás, repetimos que nos sedii-
ce una solución de fuerza que acabe con 
este mezquino ambiente en que nos as-
fixiamos. 
ÍVTO el Iv y está de viaje. Don Alfonso 
tiene la palabra. 
C o m o r e s u m e n . 
Y ahora, como resumen. Esta crisis, 
trascendentalísima crisis, de cuya impor-
tancia todos nos hemos dado cuenta, nos 
hace concebiE un optimismOi 
Por fortuna, las bajas alianzas uo pros-
peran todavía en España á su antojo y 
gusto. Aún existe- una fuerte palpitación 
que derriba Gobiernos. 
Sepan los concupiscentes que si maña-
na vuelve Canalejas, la sombra de Weyler 
no se ha desvanecido, y que Maura no es 
un cadáver. 
Mella afirmó que á ferrer ¡e de-
bemos tres crisis. Para la cuar-
ta augura el diputado rra<¡ido-
nailsta el bamboleo de to^o lo 
exislente. Todos esiamo& á z 
acuerdo. 
Consejo de minisipos. 
A las diez y media se reunieron los mi-
nistros en Gobernación para celebrar el 
anunciado Consejo, al que tanta impor-
tancia concedíamos en nuestro número de 
ayer. 
Desde las primeras horas de la mañana 
la expectación que había producido la 
reunión de los consejeros aumentaba ex-
traordinariamente . 
También se supo que el director gene-
ral de Obras públicas, Sr. Armiñán, per-
sona de gran confianza del jefe del Go-
bierno, había salido precipitadamente an-
teanoche con dirección á Sevilla para con-
ferenciar con el Rey y entregarle una car-
ta del Sr. Canalejas, explicativa de la 
actual situación política y de su determi-
nación, en vista del rumbo, no esperado, 
que tomó el debate del proceso Ferrer. 
Mientras se verificaba el Consejo, en 
los pasillos, en el portal y escalera del 
ministerio de la Gobernación había gran-
des grupos de diputados de todos los ma-
tices polítiocs, periodistas y bolsistas, que 
comentaban los sucesos, causa de la re-
unión . del Consejo. 
L a ansiedad era grande entre los que es-
peraban, y algunos funcionarios muy 
adictos al jefe del Gobierno manifestaban 
que la crisis sería total. 
A ta una y diez minutos terminó el Con-
sejo y salió del salón el ministro de Ins-
trucción pública. 
Interrogado D. Amos, dijo: 
— A l cr iminar la situación purlainen-
taria ha surgido una discrepancia entre 
los ministros y se lia., planteado la crisis 
total. 
Minutos después salió el ministro de la 
Guerra, que se exprese» en los niis.nos téi-
minos qu • el Sr. Salvador. 
El general Aznar manifestó á los perio-
distas que le picguulaion por los uom-
IWes de los ministros discrepantes en la 
Teunión que acababan de celebrar: 
—Yo soy norato en estas cosas y no 
quiero decir nada más. E l presidente del 
Consejo muy pronto hablará con ustedes. 
Los restantes ministros continuaron re-
unidos veinte minutos más, y al salir del 
salón el Sr. Canalejas, dijo: 
—Xos hemos reunido en Consejo por-
que n>r estaba aeorcTaüO, p i i a t..c.ic«- d t l 
proyecto de ley de Asociaciones, 
/Siempre que nos reunimos en Consejo 
y están abiertas las Cámaras nos ocupa-
'mosj naturalmente, de los debates parla-
mentarios, y al tratar de ellos ha surgido 
una discrepancia en el Gabinete, plan-
teándose la crisis. 
Aunque pensaba ocuparme del proyecto 
de I03' de Asociaciones, cuyas tres cuartas 
partes están aprobadas por el Consejo, de-
sistí de hacerlo, naturalmente, ante la 
crisis, y se dió por terminada la reunión. 
En seguida he telegrafiado al Eey, dán-
dole cuenta de la dimisión del Gobierno, 
y poniéndome á su disposición. 
Si el Rey quiere vendrá á Madrid, y en 
caso de que lo desee, yo iré á Sevilla. 
Eso es todo lo que hay. No me pregun-
ten más. Estoy hondamente preocupado. 
El Sr. Canalejas se dirigió á su casa. 
L a cyue dice IUOJ&SO Castrifóo. 
Pl ministro de la Gobernación aí recibir 
momentos después á los periodistas, cou-
linuó el relato, que acababa, de hacer el sc-
^ñoi Canalejas. 
L a E3e£a o f i c i o s a . 
V\ Sr. Alonso Castrillo manifesló á los 
ptrWli^t is que no había por qué dar á 
la Prensa Nota oficiosa, puesto que ya 
el presidente había facilitado referencias 
de !o ocuirido. r - • 
El miniitrb tenía redactada la Nota, 
que era muy breve y que había dictado 
el propio Sr. Canalejas, que decía así: 
<tEl Consejo se había reunido para tratar 
dcl desarrollo de los trabajos parlamenta-
rios, y habiendo surgido diversas opinio-
nes, se planteó la crisis total.» 
^ o a r c a d©9 O i M M ^ ¡ e t L a v e r s i ó n 
La versión oficiosa del Consejo de mi-
nistros celebrado ayer no da idea, como es 
natural, de lo ocurrido entre los conseje-
ros responsables. 
El general Aznar manifestó que des-
pués de todo lo ocurrido en la discusión del 
proyecto Ferrer, no podía volver á se litarse 
en el banco azul si el Gobierno no acoida 
ba rechazar por completo y cu absoluto 
los graves y gratuitos cargos que se habían 
lanzado contra las autoridades mi litares > 
ol Consejo de guerra. 
De esta, misma opinión fueron los seño-
res García Prieto, Rui/. Vahrino y Co-
bián, los cuales esliinarou también i r -
(tispensable que el Gobierno acentuase la 
deten-.:' de los Tribunales mililares, tan 
injustamente atacados por los republica-
nos. 
Los Sres. Gasset y Salvador (D. Amos), 
invocando los antecedentes del partido l i -
beral, los .compromiws de este Gobierno 
5r la conveniencia do apoyarse , pnra la 
realización de las reformas políticas anun-
ciadas, en !<»s elementos avanzados, si no 
se opusieron resueltamente á aquella idea, 
..bogaron potq'tié no se adoptase resolució i 
alguna; es decir, pie• crían que continua : •. 
la indefensión de los Tribunales militares. 
E l Sr. Canalejas no tomó de un modo 
franco y resuelto partido ni por los unes 
ni por los otros; pero como la aditud dci 
general Aznar y de los Sres. García Prie-
to, Ruiz Valarino y Cobián era firme y er-
miliante, y como no se podía llegar á un 
acuerdo, se resolvió plantear al Rey ia 
cuestión de confianza. 
Esta es la versión que más pic^lomiuu. 
está tarde, es la de que los sucesos actua-
les pueden dar lugar á una situación polí-
tica imposible de sostener, puesto que el 
asunto Ferrer ha traspasado los muros 
del Parlamento, está en la calle y ellos dis-
puestos á llevarlo al mitin y á todas partes. 
Un grupo de republicanos esperaba en 
la puerta del Congreso la ̂ alida del señor 
Lerroux, que al tener noticia de ello salió 
por otra puerta, á fin de evitar toda clase 
de manifestación. 
Asimismo acordaron nombrar un re-
presentante, que lo fué el Sr. D. Herme-
negildo Giner de los Ríos, para que se 
acerque á las otras minorías republicanas 
á ofrecer el concurso de la radical, en la 
que puedan ponerse de común acuenlj 
para cualquier acción que las circunstan» 
cias aconsejen. 
E l Sr. Giner de los Ríos conferenció se-
guidamente en el Congreso con los seño-
res Azcáratc, Melquíades Alvarez y Sol / 
Ortega, los cuales se mostraron muy com-
placidos de la actitud de concordia de U 
minoría radical. 
Sol y Orfega achaca al clerica-
lismo la caída de Canalejas, ¿y 
cuánto* cuánto lé valió ese reó-
foro, hermano? 
Loe republicanos tratan de la 
actual situación política. 
Anoche, en el Círculo de la calle da 
Silva, se reunió el Directorio del partid» 
de Unión republicana, para tratar de la 
actual situación política. 
• 
En el Círculo Republicano radical se 
reunieron ayer tarde los diputados de 1 
E l domicilio del Sr. Morct ha astado a; er ¡ "Ünoria republicana para cambiar imp C-
más concurrido que ae ordinario con nu-j^ones respecto a la actual situación ¡»o-
tivo del planteamiento de la crisis. | "tica. 
E l ex presidente del Consejo, que des-j E l Sr. Giner de los Ríos, comisionaílt* 
de hace mucho tiempo se ha encerrado en P0*" los reunidos, fué al Congreso p.ira 011-
una impenetrable reserva, no estuvo hoy i ^cnciar c o n los de la conjunción icpu . ,. 
mucho más explícito, á pesar de que las c|nio-socialisla, á fin de unir sus aciK-:•!->„, 
conversaciones y comentarios de sus visi- i si esto es posible. 
taníes eran una continua excitación á for-1 Lo3 senadores v diputados naa-
mular juicios y apreciaciones sobre la si-: í i*afi»»?i_ 
tuación política presente. 1 " 
Canalejas y Romanones. 
Después de terminado el Consejo, el 
Conde de Romanones conferenció deteni-
damente con el Sr. Canalejas cu el domici-
lio de éste. 
Ambos personajes guardaron acerca de 
lo tratado absoluta reserva. 
Dato, indispuesto. 
Al retirarse el jueves del Congreso el 
ilustre ex presidente del Congreso don 
Eduardo Dato, sufrió un fuerte enfria-
miento que le obligó á guardar cama. 
E l prestigioso político permaneció en 
el lecho todo el día de ayer y'anteayer. 
Caí ácterizados conservadores han pa-
sado por su domicilio con objeto do hacer 
votos por su pronto restablecimiento, que 
deseamos. 
Alonso Castriüo, despachando 
E l ministro de la Gobernación acudió 
ayer tarde á su departamento, habiendo 
estado despachando con los jefes del mi-
nisterio. 
También comunicó por telégrafo á los 
gobernadores el planteamiento de Ta crisis 
total. 
Anoche ya se habían recibido algunas 
dimisiones de los gobernadores de pro-
vincias. 
L a Cierva, visitad(s¡nio. 
Por el domicilio del ilustre ex ministro 
' Sr. La Cierva desfilaron ayer gran núme-
ro de personajes políticos y amigos parti-
i ciliares que acudieron á felicitarle por sn 
grandilocuente discurso, que ha mereci-
do unánimes elogios. 
De provincias ha recibido también cen-
tenares de expresivos telegramas de felice 
tación. 
Moret, apenadísimo. 
Sin embargo, algo dijo el Sr. 
aunque poco: 
Moret, Los senadores y diputados militu s qc/j 
concurrieron ayer tarde al Congreso pr* 
—Cuanto está ocurriendo me apena mu-: testaban en diferentes grupos de (pie 11,;.;^ 
cho, y 110 sé qué solución puede darse á . sc haya podido atribuir la repitseátocifri 
la situación política en que nos encontra-jde los elementos armados con ptop-. i 
mos. La considero grave, y por ello no;(le influir en ningún sentido en la ct-'-s-
quiero exponer ninguna opinión. tión política planteada alrededor del d ! ;t* 
Y esto fué cuanto dijo el Sr. Moret á sus'te desarrollado estos días en el Congreso, 
visitantes. 05-61: 
Romanones, convertido en droguero, 
ofrecía ayer soluciones para los gus-
tos de todos los interroyantes. A Bro-
cas, su secretario, y á Guadalajara, 
hizoles creer que no habría Gobierno 
si él no lo presidia. Y Brocas subas-
taba ayer carteras, y Guadalajara 
arde en fiestas. Si se confirmase la 
patraña, capaz era el conde de co-
brarles la alegría. 
OPINIONES S O B R E M CRISIS 
V á ^ q y e z d a HleSla. 
Ferrer ha producido ya tres crisis, y 
hará la euarla: la de la Monarquía. 
M e l q u i a d e s A i v a r e z . 
Censura r i g u r o s a . 
E n Telégrafos y Teléfonos se Iv. elu-
cido ayer tarde la censura, á fin de w ¡-.f» 
corresponsales no pudieran transir t':,- 1 
provincias la última parte de la bivve .se-
sión celebrada esta tarde en el 0-.;:;;ev., 
ó sea la que se refiere á los \ \ \ \* 1!̂  ; J 
por la minoría republicana é imprcG eio' 
nes ú la mayoría. 
EN EL CO^GftESa 
L a m i n o r í a c o n j u n c i o n i s t a s e 
r e ú n e . 
Ayer tarde se reunieron cu la .sc-ccu'u 
tercera del Congreso los diputados de 'a 
conjunción socialista republicana, íaeiíi-
taudo la siguiente Nota. 
«La minoría de conjunción rcpublk in<<-
socialista se ha reunido inmediatamemo 
después de levantada la sesión del Con-
greso, con asistencia de los Sí es. Azcánatft, 
Iglesias (D. P . ) , Soriano, Pedregal, Con>-
Lo ocurrido es una gran vergüenza para u,inaSt Montes Sierra, Zuluela (D L | 
todo el que se llame hberal. Es una pusi- Uaríf Lamaüa, Nougués, Motes. Mi tó ' 
lanimidad de Canalejas, que implica su RodcSf Y\ y Arsuaga, Caballé, Cruells' 
abdicación política 
A ü s c á r r a g a . 
La crisis es grave, lamentabilísima, de 
muy difícil solución. Hubiera sido prefe-
rible que no se hubiera producido movi-
miento alguno político hasta después de 
haberse discutido con toda amplitud el 
proceso de Ferrer. 
L e ó n y Castillo. 
No quiero emitir opinión, porque llevo 
trece años alejado de España, y en estos 
momentos me oriento en la política. Res-
pecto de la crisis, la estimo grave, y ial 
trascendencia creo que puede tener, que 
no nic atrevo á emitir juicio. 
S o l y Ortega. 
E n mi opinión, no hay cuestión mili-
abr;>/.o a Melquíades Alvares. ¿Mi opi-
nión? Que la crisis es una gran vergüen-
za; que estas Cortes han muerto, y que 
sólo nos falta soportar un régimen tran-
camente pretoriano. 
Alfonso González. 
He venido exclusivamente á dar un 
un abrazo á Melquíades Alvarez. ¿Mi opi-
nión? Que la crisis.es una vergüenza; que 
estas Cortes han muerto, y que sólo nos 
falta soportar un régimen francainentc 
pretoriano. 
L a o p i n i ó n d e l o s radicales. 
Ln opinión de lo.̂ . dqiuladoá radicales, 
manifestada cu el balón de conferencias 
Alvarez (D. M.), Zulueta (D. J.) y Sal-
vatella, habiéndose adherido á los acucf' 
dos adoptados el Sr. Albert. 
Examinada la situación política creada 
por la crisis ministerial, han acordado 
ccr públicas las siguientes declaraciones: 
i.* Entienden que la crisis, cualesquie-
ra' que sean las habilidades con eme ..c 
trata de explicarlas, es un cobarde abando-
no de la supremacía del Poder civil, cons 
titnycndo una burla para el Parlamemo, 
que una vez más se ve perturbado por id 
voluntad de una pequeña parte del Ejér 
cito, llamado por el mismo Código de Jns 
ticia militar á ser salvaguardia del lxbr6 
ejercicio de los poderes del Estado. 
f . ' Están resueltos á reanudar el deba-
u errer en la primera sesión que vuel-
van á celebrar las Cortes. 
3.11 Están decididos á continuar inte-
rinamente el debate en actos públicos ante 
el pueblo, ampliándolo á los demás aspec-
tos de la represión conservadora que de* 
bían tratar los diputados que han quedado 
sin poder hacer uso de la palabra, testi-
gos algunos de ellos de los sucesos y de la 
represión de Julio, é impulsando la procc-
dente campaña revisionista; y 
4.* Después de la solución de la crisis^ 
y vista la orientación que con ella señala 
el Rey á la gobernación del país, publica-
rán un manifiesto aconsejando á sus coi re» 
ligionarios la acción que estimen niá3 
apropiada para lograr el triunfo de sua 
ideales.». 
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U COMUNICACIÓN A LAS CÁMARAS 
\ Congraso. 
- E n Tós nlrcdcdores <k'l Congreso-Botá-
base ayer gran «nimación, más si.'cube 
.que en días .interiores. También iiabía 
mayor vigilancia. 
Y si bien en el salón de sesiones no «c 
;vcía tanta concurrencia;, es porque el pre-
sidente del Congresó"üabía antieilJ^lo la 
iiora ordinaria de sesión. 
Eran las tres y media en punto cnanto 
t i conde de Ronianones la declaró abierta. 
Se leyó el acta de la anterior y la si-
guiente comunicación de la Presidencia 
del Consejo: 
«Exemos. vSres.: 
Habiendo presentado su dimisión el Go-
bierno que tengo la honra.de presidir, lo 
pongo en conocimiento de V V . E K . á fin 
íle que se sirvan, dar cuenta á ese Cuerpo 
colegislador, por si tiene á bien suspender 
sus s^íiones ínterin S. M., en usp de su 
regia/pierrogati\^, désigha nuevo minis-
terio.» 
Apenas leído esto, los republicanos se 
fllliorotaron, dando vivas á la RepúMca, 
d la &upren\acía del Poder civil, á la reYo: 
iución, á Ferrer,.etc., que eran contesta-
dos con gran entusiasmo por los monár-
quicos con otros de viva el Rey, la Mo-
narquía, la Patria y el Ejército. 
Han seguido unos breves instantes de 
confusión y de tumulto. 
Después, poco á poco, se han ido cal-
mando los ánimos y el salón de sesiones 
¿c ha quedudp desierto. 
Senado. 
E l Sr. Montero Ríos abre la sesión á 
las cuatro menos veinte, con escasa con-l""icoen que se muestra la unanimidad de 
se proponen tributar :il general Weyler 
tm brillante recibimiento. 
Por de pronto nyer se habían cursado 
muchos telegramas al marqués de Tene-
rife... 
Precaucionas extraordinarias 
Con motivo <íc la actual situación polí-
tica se han adoptado ayer grandeS~precau-
ciones en todo Madrid. _ 
• ha policía, que tenía órdi ius scvnísi-
mas de reprimir cualquier albosoto pú-
blico, formaba en las bocacalles. 
Los edificios públicos estaban también 
custodiados. 
E n el ministerio de la Gobernación L i-
bia nutridos retenes de fuerzas de la Be-
nemérita y Seguridad. 
EN EL SENADO 
Comentarios á granel. 
Un conoefído senador, de gran" autori-
dad y prestigios en la alta Cámara, asegu-
raba que la sitnaeión política podría incli-
narse del lado del Sr. Montero Ríos. 
Argüíanle otros señores con ciertos re-
cuerdos de indudable oportunidad, que 
impedían, en la opinión de los citados, 
semejante soliicióqjk I V I JPÍ, ^ m \ . 
E n los corros se han cotizado todos los 
valores liberales: el conde de Rómanones 
tenía sus partidarios; el general Weyler 
sus panegiristas; no fallaban tampoco los 
¡ que creen en una continuación del actual 
¡presidente dimisionario, aligerado de la 
carga que supone la presencia de ciertos 
ministros. 
E n general, se daba el caso de que nadie 
sabía una palabra. La incertidumbre es la 
nota de todas las conversaciones. E n lo 
cuirencía en escaños y tribunas. En el 
i,anco azul el ministro de Instrucción pú-
blica. 
Se aprueba el acia de la sesión anterior. 
A continuación se da cuenta de la co-
municación que anuncia hallarse en crisis 
el Gobierno. 
E n vista de esto, la Cámara acuerda sus-
pender las sesiones, señalando para la pró-
xima el raiMiio Orden del día que existía 
para la de a\xr. 
García Prieto recoge ¡sus pa-
peles. 
E l vSr. García Prieto estuvo ayer en su 
departamento recogiendo sus papeles. 
También despachó durante largo rato 
con los jefes de negociado. 
Se dice que el marqués de Alhucemas 
no aceptará en el Ministerio que se forme 
r.inguna cartera, de no ratificarse los Po-
deres al Sr. Canalejas. 
Los extraordinarios anuncia-
dores de la crisis . 
Como siempre, tan pronto como se acor-
dó el planteamiento de la crisis en el 
Consejo celebrado en Gobernación, salie 
pareceres es en estimar la actual crisis 
como una de las más peligrosas que se han 
produeido de bastantes años acá. 
Besada afirmó que caía Canalejas por 
su gran respeto á la i idependencía 
pariamentaria. Esto dice "Diario Uni-
versal". Conste que "EL DEBATE" 
no io cree, porque sabe que el ex mi-
nistro conservador es hijo de la re-
gión gallega, donde la gente no es 
precisamente tonta de remate. 
LA CRISIS EN BARCELONA 
Weyler á Madrid. 
Bo re clona i.—Circula el rumor de que 
BORDELESA 
Es cosa corriente que los nuiñidores elcc-
torales que gozijjnos por esta bendita tierra 
"se couíornien con algunas pesetcjíis ó con 
unos cuantos bistecks, como se coníonnaban 
con unos cuantos puros en aquellos no leja-
nos tiempos en que tal mercancía estaba al 
alcance de los que no somos potentados. 
Hacían y hacen mal los trabajatloreg del 
voto. Indudablemente no llegaron á valuar 
en toda su importancia la alta mî iAn que 
desempeñan. Los españoles siempre fuimos 
así: desprendidos, para dar en hambrientos, 
por nuestras liberalidades. 
En Hurdeos, en la región donde se produce 
ese vinillo agrio que tan bien acompaña cier-
ta clase de viandas, son las gentes más prác-
ticas. Por ejemplo: -, , • 
M. I.oustalot, diputado por las Landas, te-
nía, antes de serlo, la ambición de un acta, y 
buscaba como un desesperado ocasión y me-
dios con que atraparla. I„a casualidad colocó 
en su camino á M. Ducamin, redactor-jefe del 
periódico Lrt Tierra y hombre de arrestos pa-
ra-las escaramuzas de la política entre basti-
dores. 
Enterarse el amigo Ducamin de que el no 
menos amigo l.oustalot buscaba, como Dió-
genes, nn hombre capaz de conpeguirle el ob-
jeto de sus ansias y decirle: tAquí estoy yo», 
íuó todo uno. Y en el acto comenzóse á tratar 
de las condiciones en que el buen bordeU-s ha-
bía de trabajar la elección del aspirante. 
No fué larga la discusión. Un ambicioso 
adinerado y un fresco previsor se entienden j 
aplaudido diestro, concurriendo al acto gnui 
número de alicionados. 
E l día 30 del prÓNimo mes de Abril se cele-
brará en jerez tic la Frontera una corrida de 
toros de Moreno Santamaría, que serán lidia-
dos por las euadrillaft de Hombita y ijallíto. 
Se ha inaugurado en Valencia la Teña 
Taurina Honibita-Callito. 
+ 
En Málaga se está organizando un Club 
taurino que se titulará Club Machaquito. 
Han sido .contratados para estoquear en 
Cádiz los toros de prueba de las corridas de 
feria La Uandeia, d ch-l primer día, y el Ta-
bernerito Chico, el del segundo; ambos afi-
cionados son sevillanos. 
Por fin han contratado los toros que Coche-
rito y Reluuipattuilo lidiarán en Murcia el 16 
del actual. 
Pertenecen á la ganadería de D. Luis Pa-
tricio, vecino de Coruehc (Portugal), lo que, 
á pesar de la buena acogida (pie los aficiona-
dos de dicha capital han dispensado á la no-
ticia,-no hará seguramente mucha gracia á 
los susodichos diestros. 
• 
De nuestro colega Lo Voz de YaUncia to-
mamos lo siguiente: • • "V X • ' 3 1 \ 
«A.!»**"diez.de'la noche de ayer.^ uunipinó 
en la calle de Ribera, 25, la peña laurina Bom-
bita-Gallito, enejirnaeióu de la afición valen-
ciana. 
Numerosa eoncunencia de aficionados y 
diestros asistieron & la invitación de la Junta 
directiva. 
Entre ellos vimos á la empresa Mosquera, 
á la cuadrilla ele niños sevillanos y á la ma-
yoría de los toreros valencianos, que, dicho 
sea de paso, con más sapiencia y más agallas 
que muchos, por no -vocear se quetlan, como 
vulgarmente se dice, en el callejón. 
El secretario, D. C. Ruano Llopis, dió lee-
pronto. Se convino en que Ducamin había de ^ Memoriíl comedida, justa . en-
gestionar por todos los .procedmnetitos la|trando rccto saliendo ¿ s ios 
elección del candidato, haciendo el oportuno 
reclamo y no consintiendo que en La Tierra 
se dijera una sola frase que pudiera entorpe-
cer la consecución de lo pretendido. Por su 
parte, Loustalot se obligaba á pagar á Duca-
min cien francos mensuales hasta el momen-
costillares 
La herida produjo derrame interior, y por 
ello .no hubo necesidad de cubrir de arena el 
ruedo. 
E l presidente, D. Vicente Calvo, terminó 
con acertado puntillazo, y... quedó inaugura-
to de ^ elección y en el caso de sereleg do, d ^ ^ nUbita-Galíi to. íle.cuyos fVutos 
una cantidad anual de tres mi francos míen-1 p:U.a aI,i;UuiirV> lo contrario, 
tras con su influencia no ob uviese para d , ^ ^ drcuustanc iL 
- .stanco o una colocación mamo- • , .r(lo ^ dicó 
la con la propia suma. 1 T 1 - I - J _ „ _ 1 J 11̂  en los discursos v muchos anos de vida para llega en e mundo, también Me-L ña poinbita:(;ailjtts quc vitlje d i s p u t a 
1 de loustalot, qu^'ictonoso, L resolver los ..niños problemas de la tauro-
muñidor un estanco ó una colocación ina o 
vihle retribuid  . 
Como todo 
gó la elección 
pudo mostrar á iodos los vinateros de la re 
gión su flamante acta. 
Pero entonces ocurrió nlgo estupendo. E l 
diputado fué acometido de una terrible au-
sencia de memoria y se rió en las propias bar-
bas del periodista cuando éste le reclamó la 
primera mensualidad, de 250 francos, que en 
Burdeos, como en Colmenar de Oreja, es la 
dozava parte de los tres mil prometidos como 
maquia en Valencia. 
ron á la calle eMnoidinarios anunciando isiones recibidas en Madrid 
no ha salido para la corte 
— K l gobernador opina que la situación 
política es difícil. 
la dimisión del Gobierno acUiaí.' 
Los ejemplares eran arrebatados de las 
manos ele los vendedores. 
E n dichos papelitós, que se vendían á 
diez cciitimos, se daba como probable la 
presidencia del general Weyler. 
Lo rgue dice !tainanone9. 
E l despacho del presidente del Congre-
so estuvo durante toda la tarde de ayer 
coinplctamenle lleno de diputados, sena-
dores, generales, minibtios dimisionarios 
y ex jninÍ3tre;3 IfbeiulCS y cujjocx vutiunjS. 
Interrogamos al conde de Ronianones 
respecto de la crisis, y nos contestó que 
esta de hoy <js idéntica á la que en 1S91 
hizo el Sr. Sagasta para salvar el régimen 
parlamentario, y que el Sr. Canalejas, HT 
beral y monárquico antes que nada, debía 
hacer lo que ha hecho, dando así prueba 
inequívoca de su amor á las instituciones, 
al régimen y á la supremacía del Poder 
civil. 
Añadió el presidente del Congreso que 
cree que hoy por la mañana llegará el ¡ gente se disputaba los periódicos. 
el general Weyler está dispuesto á mar-¡sueldo mensual, 
char esta noche á Madrid en visU de la Rió más entonces el reclamante. ¡Oh. laga-
situación política. La noticia de la crisis rantía ! Para algo hizo escribir aquel pacto en 
ha pieducido honda impresión. P'^Pf ^ a d o , que daba cierta solemnidad á 
E n sendas pizarras dan cuenta los pe- laV < r T E ^ 
•se fue a los Tnbunales y reclamó el eumpu-
miento del convenio por parte de su ex 
aliado. 
Este se ha opuesto á la demanda, alegando, 
entre otras razones, que Ducamin había en-
riódicos de las últimas noticias é impre-
Barcclona 2 . — E l general Weyler se ha 
gado á recibir á los periodistas. Contra 
i Lnicnte á lo que se insinuaba, el general cargado la gestión á un agente de negocios, 
que había sido el verdadero trabajador; que, 
además, se había vendido al candidato de en-
fteute, chupando de dos bolsillos á un tiem 
j» roble as 
DO.V JUSTO 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Estamos cargando á toda prisa la 
máquina. La Prensa financiera pari-
sién habla de la bancarrota de cierta 
entidad, que parece ser la preferida 
por la Comisión de la próxima Expo-
sición Universal de Madrid. Tirarán 
de espalda nuestras revelaciones. 
L o s f e r r o T i a r i o s j e l P a r l a m e n t o 
París 1.—Las Compañías de ferrocarri-
—Ha producielo excelente efecto la no-, cu,npijróe por ser inmoral en su objeto 
l,o, y que, en definitiva, el contrata no podíales han dirigido á la Comisión senatorial 
t i d i íle fi11c scnn ratificados los poderes 51 
Sr. Canalejas. * . 
***************************** 
Ayer se expidieron al general 
Weyier dos m ü (efe^rdmas. C l 
padrón de los suicidas madrile-
ños confió al telégrafo su úlf í -
ma esperanza. 
* * * * * f 4***4 **4f* '4¿*4*¿4* 
San Fernando. 
_ „ , TT 1 - j á ser objeto de burla. 
.S, N J-crilando 2.—Han producido ver- y , sobre todo, si queréis un e-laneo, tal co-
dadera sensación las noticias políticas. Los ' jno lo quiso Ducamin, ¡q\ic os lo den por an-
cón servadores esperan que la crisis se re-1 ticipado! 
solverá satisfactoriamente. Esta noche la 
¿Qué te parece? 
Ĵ a verdad es que si los Tribunales declaran 
nulo el contrato, no deberán dejíir sin su par-
te de castigo al acomodaticio l.oustalot, por-
que éste, ya dueño ele un acta, tiene con«c-
üiiido lo cjue iinntvi-almente - seyun Cl hi/.<' 
objeto del convenio. 
¡Oh, jóvenes patricios que manejáis por 
tierras de España el dulce soborno, la clási-
ca ronda volante, el maravilloso atraco, la fe-
cundísima propina y hasta la heroica deten-
ción ! No os fiéis ni de vuestra sombra. Pri-
mero, pedid, pedid de largo, y luego, procu-
ráos solidas «ía^utías, para tpie no lleguéis 
¿i^taminadora una carta protestando con-
¡ tra el proyecto ele retroaclividad en los 
retiros concedidos á los ferroviarios que 
djías ha votó la Cámara de diputados. 
Rey y que acto seguido comenzarán las 
consultas, siendo su opinión particulai que 
mañana estará resuelta la crisis. 
Respecto á la apertura de las Corles, 
el conde de Ronianones no quiso tlecir 
nada en concreto, limitándose á vagas 
conjeturas de lo que puede ocurrir en un 
porvenir muy cercano. 
Juicios que se le alribuyen ai 
presidente del Congreso. 
Uno de los último juicios atribuidos al 
presidente, expuesto á algunos ex minis 
tros del partielo liberal, era el de que la 
crisis quedará resuelta mañana, saliendo 
únicamente cuatro de los actuales ntítii» 
tros, 6 sean los Sres. Cobián, A/.nar, Ruiz 
.Valarino y Arios de Miranda, y eonii 
Jiuando en el nuevo Gabinete los Oitfis 
cuatro restantes. 
Los referidos ex ministros comentaban 
«después en tono humorístico las declara-
ciones del conde de Rómanones, no J al-
tando uno de ellos que aseguraba que, 
convencido el conde desde anteayer de 
l a inminencia de la erisis y de sus deriva-
ciones, había cambiado en las primaras 
horas de Blióche y durante la mañana de 
ayer varios telegramas con el general Wey-
ler para recomendarle un candidato suyo 
para que fjgme en el nuevo Gobierno. 
Lo q u s &c eüice. 
Entre lo mucho que se recordabn, se de-
cía y se comentaba esta tnrdc en los pasi-
llos del Congreso, figuraban los.feiguieiUe-, 
hechos: 
Al terminar su discurso el Sr. L a Cier-
va, vSol y Ortega ante un grupo de ami-
gos dijo: 
—Después dp\ discurso del Sr. L a Cier-
va que a'- i'.i.ui i.s Je uir, hay motivos para 
creer eu la crisis, porque el Sr. .Maura le 
ha lelir.ido su confianza al Sr. Canalejas, 
y un Gobicriio monárquico cúando le falla 
'.a oüiíküií'.a á'.: un grupo parlamentario 
ían iiiíporiante coiv) la minoría conserva-
dora, no puede seguir gobernando. • 
A ir; uro.-, wclan también que el presi-
dente del Congreso, conde de Ronumones, 
.sabía ya antes de ayer el planteamiento 
de la crisis y por esa causa dejó que habla-
ra horas extraordinarias al Sr. La Cierva, 
sin, consultarlo á la Cámara, pues de lo 
consultarlo á la Cámara, por lo que de lo 
que se trataba era de que el ex ininistro 
conservador pudiera rebatir los cargos de 
Jos republicanos. 
Llegada de Weyler. 
'Anoclu- se aseííuraba que D. Valeriano 
licuara boy á .Madrid. 
Muchos creen que el capitán general 
de Cataluña viene á presidir ti nuevo 
Gabinete. 
Se cree que es el único que puede afron-
tar las a/arosas circunstancias por que 
^traviesa la política española. 
Yarios ansiosos y aspiraptes á' Cartera 
—Sigue la crisis de agricultores en Je-
rez y Chiclana. 
***************************** 
Moref vio ayer su casa llena de 
ansiosos. ¡Qué mala consejera 
es el hambre! 
44********4*444444*444444444* 
El Rey á Madrid. ¿Un Gobierno 
Weyler? 
Sevilla / . — E l Rey ha recibido por te-
légrafo la dimisión clel Gabinete. Marcha-
rá esta noche á Madriel en el expreso 
FET1T 
DEL REY LE uu 
Sevilla 1.—A última hora ?e ha sabido 
que durante el paseo que el Rey ha dado 
esta tarde en automóvil había ocurrido un 
ligero accidente 
EN LA GUINEATRANCESA 
L'na CKcaranaaza. 
K o n a k r y (Guinea francesa) 1.—Un ca-
pitán y un teniente de tiradores que al 
frente de un destacamento salieron para 
Gumba con objeto de detener al va l í (es-
pecie de bajá) de aquella comarca, que es 
un santón de lo más fanático, fueron 
n)uertos al entrar en dicha población, víc-
timas de traicionera emboscada. Las fuer-
zas que mandaban rompieron en el acto 
nutrido fuego y, reforzados poco después 
por otro destacamento de tiradores, asal-
taron Gumba, poniendo al enemigo en 
fuga. Además de los dos mencionados ofi-
ciales, tuvieron las tropas francesas unos 
diez muertos y dez y seis herielos. 
Los resultados. 
K o n a k r y (Guinea francesa) 1.—En el 
combate que en Gumba sostuvieron dos 
destacamentos de tiradores mandados por 
Se dice que la Reina y los Infantitos ron desatascar al automóvil regio; pero no 
regresarán mañana á esa corte, dando por'pudieron lograr su proposito. Don Alfon-
terminaela la jornada. 
Hablase aquí ele un Gobierno Weyler. 
Llegada del Rey. 
E n la Mavordomía de Palacio se ha re-
Debido al mal estado de la carretera, se, 
atascó el automóvil regio en un profundo' ü,ic.iales ftra"ceses contra los indígenas que 
capitaneaba el val í de aquella comarca, 
tuvieron estos 300 muertos, entre los que 
figuraba el hijo del va l í . 
Este combate constituye tan sólo un 
mero incidente que en nada afecta á la 
obra pacificadora general. 
bache cerca de Coria del Río. Acudió una 
pareja de la Guardia civil que, uniendo 
sus esfuerzos á los del chauffeur, intenta-
so se llenó de fango. 
Difícilmente hubiese salido el vehículo 
de tal atolladero si no acierta á pasar por 
all.í un carro propiedad del jefe republí- \ 
cano de Coria. E l cairero desenganchó 
cibido ayer tarde un despacho del Rey ¡las muías y con su esfuerzo se logró des-
ordenanclo que fuesen citados para hoy, á I atascar el automóvil, 
partir de las diez, los ex presidentes de! ' E l Rey pretendió seguir hasta Coria, 
Consejo de ministros para ser consultados' pero desistió porque la Guardia civil le in 





Los presidentes de ambas Cámaras han 
sido también citados. 
E l Sr. Canalejas acudirá á la estación 
á esperar al K v y . 
Míai tarde aeuclirá á PaTacIp con el fin 
de conferenciar extensamente con el Mo-
narca sobre la actual situación política y 
motivos del planteamiento de la crisis. 
***************************** 
Alfcnso Goiu&es echóse áitfer 
á la caüe para abrasar y felkiíar 
é D. Melquíades. Morrcccíüdo 
debió haber sido el abraco. Píez 
años meditando este acín, sen 
para estrujar al lucero del a&a. 
4 4 4 ¿ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * * 4 4 ¿ 4 4 4 4 
Todos á IVSadrid. 
Sevilla 2.—Como decía en mi anterior 
despacho, Su Majestad el Rey ha marclia-
do en cl rápido para Madrid. 
Le acompañan los Srcs. conde del ('.ro-
vo, marqueses de la Torrecilla y Zarco 
del Valle. 
^ Fué despedido cl Monarca por las auto-
ridades y nutridas Comisiones de distintos 
Centros y Corporaciones. 
También tenía una lucida representa-
ción el elemento militar. 
Al partir el tren, el gentío que l l enaba 
los anelencs prorrumpió en repetidos v en-
tusiásticos vivas al Monarca, 
nc vSe ha confirmado que mañana marcha-
rán a Maelrid Su Majestad la Reina Dofió 
^Victona y ¡os inftjiÍQs^raiia* 
tapie, cosa que disgustó graiulcmente al 
Monarca, tanto, que censuró el abandono 
en que se hallan las carreteras. 
CRONICA MILITAR 
Pues 110 faltaba más. Claro qm- eso pasa. 
Hace muy bien en discutir cu esa ítmna, 
porque razones qne defiendan esas j u í e 
reucias no ha de encontrarlftg. 
¡Mire usted que si un Gobienio no tuviese 
en cuenta al dar honoicá y Jfistnn ivnes la 
razón, confiado en que el mérito había de 
imponerse á las ambiciones y vanidad, s ! 
. ¡Mire usted que si la realeza no se rodeafa 
de atributos y preetnineneias!_ 
¡Mire usted que si en ti Epreito no se 
marcaran sitios! . • j « 
Convenga coninigo en que se ha dejado lle-
var un mucho del latiguillo. Y no venga di-
ciendo que esas son pequeneces, trivialida-
des, porque todo el (pie mandó tropas, todo 
el que ha tenido ocasión de pulsar muche-
dumbres, tendrá que convenir, discutiendo 
honradamente estas cosas, en la poderosa 
influencia que estas bagatelas producen en 
un alma más fácil al gesto que á la rt/on 
más entusiasta de un distintivo que de su 
historia. 
Creo que las tres fucr/as que estampe en 
la primera crónica de ê ta serie no son des-
preciables, antes al contrario, los que res-
piran el ambiente militar habrán tenido (|iie 
reconocer la gran ioflueneia qne adquieren 
si liemo.s de explicar lógicamente el heeho 
concreto de que un tanto por ciento enorn» 
de aspirantes quieran ser artilleros, casi el 
resto jinetes y una exigua miyoría infantes. 
.. Ep próximo día explicaré al distinguido 
militar fUn artillero que tío está un fáhriea» 
l<te motivos que tuve y tetigo para etter per-
judiciales aquellos privilegios por los qne 
salió á la palestra'!'. 
MOM T I . BLANCO 
***************************** 
|polavleJay a c a d é m i c o ! Los 
casos de mlllfarlsmo menu-
dean. 
44444444444*4444444444444444* 
L A ÚLTIMA CARTA D E ÜN AVIADOR 
Roma 1.—El desdichado aviador Cei, 
recientemente muerto al efectuar uno de 
sus arriesgados vuelos, escribió á uno de 
sus amigos de ésta, pocos días antes de su 
muerte, una carta, de la que copio los si-
guientes párrafos: 
«Tienes mucha razón al decirme que 
mis vuelos son poco prudentes. Pero, ¡ qué 
quieres! Soy incapaz de refrenar mis en-
tusiasmos y mis impulsi v 
Conoces mi carácter. Sabes que cuando 
una pasión me domina acabo siendo su 
esclavo, y, á pesar de todas mis resolucio-
nes para libertarme, llego á convencenne 
de la inutilidad de mis esfuerzos. 
Verdaderamente, la aviación me ha 
preso entre sus mallas con su seducción 
irresistible, su grandeza sublime, su poe-
sía mágica. E l vuelo, con sus inefables 
emociones, me atrae más cuando más 
grandes son las dificultades. 
Aquí mismo, todos mis amigos, Anzani 
entre ellos, me aconsejan siempre la pru-
dencia. Pero, á pesar de ello, la aviación 
necesita el riesgo para alcanzar un puesto 
señalaelo entre el numeroso batallón de 
aviadores antiguos y mecernos.»—liíassi. 
**************************** * 
Azcárate, el austero, nos está cargan-
do de lo lindo. Calló como un muerto 
durante estos días de refriega. Y 
ayer, en el mismo momento en que so 
cerraban las Cortes, no pudo repri-
mir esta exclamación: ¡Viva la sobe-
ranía del Poder civil! "¡Tu quoque!", 
apuntando á la aldea, "Bruti fiiü mi '. 
44444444444444444444444444444 
LOS SUDAMERICANOS 
A r b i t r a j e . 
Londres 1.—Comunican desde Lima ni t i -
mes que el ministro de Negocios Exlr.inje-
ros y el ministro de liolivia en dicha capi-
bil linn firmado un protocolo referente á la 
solucióu por arbitraje de los conñiete)s que 
podrían surgir entre Perú y liolivia. 
£ / ; DEFENSA PROPIA 
Llegó la hora ele pomlerar los por mí lla-
inad- s ..¡i.-i. iU-^ios perjudiciales.» 
tabre las CftáltiUas de mis pasadas cró-
nicas quedaron palpitantes las dos primeras 
fuerzas que aetúan sobre el ambiente esp.iiiol 
y hoy pienso poner al dcscubierlo la i i . i lucu 
Pliego, Don Alfonso cntivf/ó unos cigíi-|cia que esos privilegios tienen sobro la ju-
LOS REYES EN SEVILLA 
Sevilla 1.—Los detalles para el proyectado 
viaje re'gio á la Carraca estaban ultimados 
esta mañana, y hallándose ya las autorida-
des en la estación con objeto de despedir al 
Rey, se tuvo noticia de haber sido suspendi-
da la anunciada expedieie'm. Esta noticia 
causó gran estrañeza por lo inesperada. 
Acto seguido, el capitán general se diri-
gió al Alcázar y allí conferenció extensa-
mente con el general Sánchez Cómez, jefe 
de la Casa militar del Rey, y con los coro-
neles de los regimientos de Soria y Oranada. 
El Rey ha conferenciado esta mañana por 
telefono con el presidente del Ccmsejo de 
ministros. 
En el tren rápido ha llegado inopinada-
mente el director general de Obras públicas 
Sr. Anniñán, quien innu-diatamente marchó 
á la residencia regia y estuvo conferencian-
do con el Rey durante tres horas. 
Terminada esta entrevista, el Sr. Armiñán 
fué al (iobicnu) civil y conversó extensamen-
te con el gobernador, Sr. Valcárcel. 
Se dice que los Soberanos anticiparán su 
regreso á Madrid. 
La Reina no ha salido de Palacio. 
Don Alfonso, acompañado del coiulc del 
Grove, ha paseado este medio día á caballo 
por la carretera de Castilblanea. 
Crónicas gaditanas 
U e s l l o n p r o v i n e i a l . I^as H i j a s d o 
l a C a r i d a d . 
L a fortuna se ha mostrado propicia con-
migo, y gracias á ello he poelido conocer 
un hecho que deseo hacer público, que 
quiero sacar del misterio en que, de otro 
modo, (piedaría, como quedan diariamtnto 
muchos actos análogos que realizan hom-
bres y mujeres religiosos que sienten, la 
caridad cristiana y la practican sin mido 
ni aspavientos, en el mayor sigilo, dentro 
de la más absoluta reserva. 
En otra crónica dirigida á E l . DKHATK 
me he ocupado, con la imparcialidad que 
ese periódico exige en las informaciones 
que se le envían, de la gestión fructífera 
en bienes, honradísima, inteligente, quo 
lleva á la práctica el señor presidente do 
esta Diputación provincial, D», Juan A.1 
Gómez Aramburo! v : 
Con un presupuesto reducielo, porque 
exiíte aquí el criterio de no aumentar el 
contingente que pagan los pueblos de ípt 
provincia, y á pesar del ogpbfo de múlti-
ples atenciones preferentes, el Sr. Gómez 
Aramburu, no sólo atiende con regulari-
dad absoluta; que tanto ha elevado el cré-
dito de esta Diputación, al pago *!« las 
obligaciones provinciales de carácter JÍT-
dinario, sino que en el año pasado y en 
los dos meses que van transcurridos del 
corriente lia destinado sumas importantes 
á la realización de obras en los Estable-
cimientos benéficos, que tóelo Cádiz y la 
Prensa especialmente ha elogiado cómo 
merecen, y ha hecho compras de ropas y 
telas para los asilados, en tales proporcio-
nes, que aquéllos visten hoy y se abrigai] 
en fonna hasta ahora desconocida. 
Pero no ha llegado á esto sólo la ges-
tión del presidente. Saldadas las atencio-
nes provinciales'ded año anterior, ha podi-
do destinar sumas de importancia, ingre-
sadas por aquel ejercicio, al abono de di-
ferentes obligaciones por atrasos, y entra 
ellas ha satisfecho á las Hijas de la Cari-» 
dad, que prestan sus servicios humanita-
rias en las Casas benéficas, el importe de 
sus asignaciones, que años anteriores ha-
bían dejado de percibir. 
Y aquí encaja el relato, breve, conciso, 
porque yo quiero que los comentarios l»»s. 
haga el lector, del hecho á que al princi-
pio aludía, realizado por las Hijas de la 
Caridad. 
En junto, se les ha librado á las que 
prestan sus servicios en los seis Estable-
cimientos de Beneficencia que la provin-
cia sostiene unas 20.000 pesetas, y aque-
llas santas mujeres, con un desinterés y, 
un espíritu cristiano dignos de ellas, han 
destinado la mayor parte de aquella can-
tidad á la compra de ropas para los asila-
dos de las Casas respectivas donde cum-
plen su misión. 
Y expuesto el hecho, paso á transcribir 
la* carta que el presidente de la Diputa-
ción dirige á la señora Superiora del Hos-
picio, de esta capital. Sor Carolina Gar-
cía, que ha invertido en ropas de camas 
y para sus asilados la cantidad íntegra que 
han percibido por el concepto ñlclió. 
Pisa cAtta, escrita por un político libe-
ral, es la mejor ejecutoria y el más honro-
so comentario que puede hacerse. 
Hela aquí: 
uCád iz , iS Marzo i g n . 
Reverenda Madre Superiora de las Hi-
jus de la Caridad del Hospicio de esta ca-
pital. 
Estimada Sor Carolina: Devuelvo á u>:-
ted los justificantes que me ha enviado 
de la inversión dada á las o.n^.rc pe-e-
tas que por sus asignaciones atrasadas ho 
tenido el gusto de librar á esas respetables 
Hijas de la Caridad, de quienes es usted 
tlignísima Superiora. No precisaba qne se 
hubiese molestado remitiéndome esan 
cuentas, puesto que de la inversión dada 
á aquella suma tenía yo la completa cer-
tidumbre. 
E l acto realizado por ustedes, con un 
desprendimiento de que hay, por desgra-
cia, pocos ejemplos, destinando á la com-
pra de ropas para esos asilados lo que era 
remuneración justa al trabajo prestado, 
merecerá, sin duda, las bendiciones del 
cielo, y aunque estemos acostumbrados á 
presenciar hechos análogos, que demues-
tran la caridad ferviente y la abnegación 
que las Hijas de San Vicente poseen en 
tan alto grado, yo quiero en esta ocasión 
y por este medio enviar á todas las quo 
prestan sus servicios en los Establccimien-' 
tos que de la Diputación dependen el jus-
to homenaje de mi admiración y de la es-
tima sincera en que tengo aquellas subli-
mes cualidades. 
Que lleguen por el conducto respeíabi-
lísimo de usted á todas- sus Plermanas en 
religión estas manifestaciones, y aprove-
cha la oportunidad para reiteraría su con-
sideración y respetuoso afecto su seguro 
servidor.—Juan G ó m e z A r u m b u m . » 
Y no va más. 
E L CORRESPONSAL. 
rros y su i'elr:i'"o á los gunrdins civiles y 
qrdéi 6 se gritfificaae al carrejo y á su mo-
zo.—I' 'abiii . 
DÓtubíta y Bienvenida son* los espadas con-
tratados para matar reses de Mimive en la 
corridíi que con motivo de la feria se cele-
brará cu Badajoz. 
I b i i s|dq contratados para ía corrida que 
se o l -Víuá en Osnna el día 14 de Mayo 
les no.-'Vv! l Rafael : .<'•.;•• >• y í.nis C-yr, án, 
Zapaterito, que despacharán cuatro novillos 
dé l.i ganadería de Torres Cortina. 
Para la corrida de toros que en Toledo se 
ha de celebrar cl día del Corpus, existo el 
p lis.innen'.o de contratar á Tomás Alaieóu, 
Máz/.antinito. 
+ 
Ko liabu ndnse pféscnÉídCI licitador alguno 
para el arriendo de la Plaza ile Toros de !.<;-
groño, ha quedado desierta la snb.ista, por 
lo cual el Ayuntamiento, caimpliecdo el 
aérenlo que tiene tomado, la onendará por 
fiinciones, y habiéndose presentada \a i i-
tndes para tomarla cl primer día de Pascua, 
el próximo domingo, á las (]<.<•(•, >c hará (a 
adjiulicaeión al que mejor proposición pre-
sente. 
Como coiisocuenria (Ul . - Ko • x el domin-
gó ú l t i m o obtuvo en la Plnjtn de 'loros de 
C a s t e l l ó n cl espada valem-iaua l,-.id.no .M.n-
tf, F lores , han obscquiiulo á éat« ron nn 
MUQUetC en dieha capital vanos amigos de' 
ventad que aspira á pertenecer al Hjérc.ito 
Pl aspji.mte sedo \incala en el espíritu el 
deseo de- ser militar, adquirido p^r las sen-
s.icione-.; y por cl lastre de e.-rtudios guégrre* 
roa que le lievarou á sentir el romanticismo 
ddlos ar.aa:.. _ , 
El desconoce en absoluto la misión respee-
tiva de las distintas cokelividades del Pjér-
cr.o. y al tener qi\e acddii'se por una, elrgé, 
Ése ücnte ecn su historia, ra que el pábífod 
sanciona exorno más brillante. 
\ • imds la ] Eirté eXteftia de P.s distintas 
Anuas y Undremos que convenir eu qix la 
Paíautería es la más perjudicada eu e;,ic 
examen. 
Los aitilleros son ingenieros industriales, 
eligen á su aiitojo los modelos de annanienío 
para las otras /. rmas y ocupan cl puesto de 
h í\ó¡¿ durante la paz en tocias las fon.-, ra -
ías y reuniones de oíiciales. 
Pts Ingenieros son además infantes. 
P'S jiueies, con su Escuela de TÍIQ, re-
sultan tan U'euicos en esta eiusli.'.u tan 
bpuesta á su espíritu como los de Infan-
te rh . 
Sólo óstas apenas se llaman Pedro. 
Claro qtic los inuctiaehog no analizan, auu-
qufc qui/.'ás algún coiu-cjo egoísta le;* marque 
nimbo. Pero convengamos en qne este ma-
rcmagnmn de organización crea una atmós-
fera tail perjudicial á la reiira de las bata-
llas, que explica perfectamente en unión de 
aquellas otias fuerzas analizadas la poca 
aí'ción (pie en general se siente en España 
por la profesión infante. 
*Un ail i l lero que vo está eu /úbriea* me 
dice eñ su aiticulo titulado: «Privileyioí, per-
judiciales», para contestar á mi objeción so-
bre las preferencias que tienen artilleros é 
injíenieios, la célebre frase jdonde quiera 
qm.- este la inteligencia, allí estará la cabe-
ora I 
Los pcSuqKes'o» y " E ^ ! Dclb/iíc". 
Barcelona 1.—Continúan con g i r n ..c-
tividad los trabajos para reponer la vía 
en el ¡upar del desean ilamiento. Los pa-
sa ¡eros signen trnsix)rdaiie!o. 
Los herielos siguen mejorando. 
Hn Manrcsa se ha verilicíulo el entierro 
de Paula Porta. A l acto a.sis.ieron las au-
toridades ioeaies y un inmenso genlío. 
El enl¡crio lo ha costeado la Compañía 
del ísorte. 
i Según el ¡nfeirme dado por el Paiquc de 
Artillería, el objeto hallado en el solar del 
paseo de Ssfl Juan es una esfera de hie-
rro maciza que pudiera ser una bala de 
los cañones antiguos. 
Los peluqueros de esta ciudad, inspirán-
do c en la caricatura de Almoguera que 
pnbbVó p j . D E B A T E días pasados, han di-
rigido á Rodrigo Soriano un telegrama 
nombrándole representante de -os charla-
tanes en Madrid, en justa correspondencia 
del juicio crítico formulado por dicho se-
ñor respecto de aquel gremio. 
Se ha celebrado un Consejo de guerra 
cu la Cárcel contra Augusto Posse, por 
injuriar á la fuerza armada. Kl fiscal pide 
la imposición de seis nños de presidio, j 
y el defensor la absolución. La sentencia 
pasó al capitán general de la región. 
Mañana, en Rozas, comenzará la escua-
dra los ejercicios de tiro de cañón. 
Ha llegado el eluque de Orleans, proce-
dente de Palma de Mallorca. 
Hoy se pone á la venta el primer tfóitKS 
ro del suplemento semanal de ha Moa:»-
(¡uia, periódico que ¡leva ocho columna en 
cada una dé sus grendea pégiqasi Bis ra. 
pv,i«nlií'a de lucha. Lleva ma;;nílicos íe-to» 
grabados y artículos que- provocarán honda 
sensación. 
¡•,1 semanario comienza á publicar en fr« 
llétoh la nowla de Beniftno Várela titulad.! 
Pof al,;o es Hoy, con iluslncioncs. 
Id número vale 15 céntimos. 
A los suseriplores les sale á 10 cóiitinio», 
teniendo opción á una novela. 
• P ^ I K , O - O I s T - A 
Tres uoUelns. 
TorraQn-ia /.—Púa Comisión de periodis-
tas barccloueses sale hoy nara Cambrils ren 
objeto de repartir el producto de Ib susc ¡ -
ción abierta á favor de las familias de les 
náufra ,( 
—Mañana irá á Rous el arzobispo para ce 
locar la primera piedra de la iglesia.ne S¡ í 
Juan. 
—-Ku la inismn ciudad empezará d PHK" 
las sesiones del XXXVTII Congreso de culo 
ros de Kspaña. 
Movorftkmío de 
E l "Reina María Cristina". 
Cádiz 1.—Comunica por radiograma el ca-
pitán del vanor Reina María Cristina que el 
jueves, al medio tlía, se hallaba á ¿¿5 millas 
de la Coruiia, sin noveelad. 
+ 
Cádiz -Comunica por radiograma cl ca« 
pitán del vapor Reina Mtuía CrTsthta que el 
viernes á medio día se bailaba á 195 nidias 
de la Coruña, sin novedad^ 
• 
Año II.-Núm. 183, E L D E B A T E Domingo 2 de Abril 1911. 
Asamblea de actores 
TERCERA SESIÓN 
Pointníi la «ota Je expectativa. Entre los 
reunidos se comenta favorablemente para 
ja Junta directiva t i resultado de la segunda 
ScSÍ'Ul-
Ha de discutirse en la tercera la parte 
técnica de la Memoria, es decir, lo reíeren-
te á las obras hechas en el inmueble de la 
calle del Príncipe, y si hay tiempo, se en-
trará ^ tratar la instalación y el funciona-
miento del Círculo de Actores. 
Se constituye la Mesa. Ocupan sus pues-
' W)S la directiva y los asambleístas. Comien-
za el acto. 
••• 
Se da cuenta de haber presentado la di-
misión el Sr. Navarrete del cargo que ha-
bía de servir en la Comisión inspectora de 
cuentas, por lo cnftl y habiendo también fal-
tado otro de los individuos de dicha Comi-
sión, ésta no había podido efectuar los tra-
bajos propios de su misión. 
Se levanta á hablar el Sr. Sánchez de 
León. La Asamblea tiembla. Tiene miedo 
A este hombre, que con sus genialidades per-
turba el orden de las discusiones. Su deci-
sión de hablar es saludada con murmullos 
de disgusto. Kl Sr, Sánchez trata de cosas 
«pie á nadie interesan y cpie están del todo 
fuera de ocasión. I,a Asamblea se cansa y 
le da lo suyo. , 
Kl Sr. Sotillo y otros señores procuran 
reducir al orador, sin lograrlo. Kl señor 
Mora pronuncia algunas palabras discre-
tísimas. 
Después de perder el tiempo de un modo 
lastimoso, se entra en el Orden del día, 
que es, ooniQ queda dicho, la parte técnica 
de la Memoria. Hl Sr. La Riva, ejue está lle-
vando desde el comienzo ele la Asamblea 
el peso total de los trabajos, representando 
á la directiva, contestando á todos y batién-
dose heroicamente, pone de manifiesto cuan-
to es de rigor en lo referente á este aspec-
to del asunto. Al hacer constar que la Junta 
directiva era lega en materia de construc-
ciones, valuaciones, obras, etc., explica cómo 
por esta razón hubo de reclamar los auxi-
lios de un técnico cjue mediante el pago de 
los correspondientes honorarios, informase 
. á la Junta y dirigiera sus pasos. Siguiendo 
las indicaciones de este asesor indispensa-
ble, se practicaron las gestiones conducen-
tes á la reconstrucción, de la finca a4quirida 
y á cuantos detalles de todas clases se rela-
cionan con el asunto. 
El Sr. Barráycoa, con una sencillez y un 
respeto pava todos que contrasta vivamente 
con la levantisca actitud del Sr. Sánchez de 
J.cón, trata el asunto, pretendiendo inda-
gar si la directiva se excedió en su buena 
fe al no exigir fianza al contratista de las 
obras. 
Contesta el Sr. La Riva exponiendo razo-
nes que aconsejaban la no exigencia de 
fianza. 
_ Es interrumpido varías veces por el se-
ñor Sánchez de León, el cual, sin duda cree 
que eso de pedir la palabra 5ra está pa-
sado de moda. La Asamblea en pleno, se 
pronuncia contra el Sr. Sánchez. 
Continúa el Sr. La Riva, glosado por su 
gratuito comentarista, á quien la presiden-
cia llama al orden y apercibe por la primera 
vez, insistiendo en sus argumentos y am-
pliándolos. 
L l Sr. Barráycoa,. que con su discreción 
está siendo, unido al Sr. Mora, el paladín 
de la justicia y de la reflexión, declara que 
^or las faltas "que huya^i podido cometerse 
en la gestión de la directiva, dentro del buen 
deseo y de los innegables sacrificios de ésta, 
r.o cabe exigir á los señores que la compo-
nen responsabilidad alguna, puesto que la 
que pueda derivarse de los hechos ya reali-
zados correspoude exclusivamente á la 
W A-amblca cu pleno, que dió el amplio voto 
" d e confianza á una Junta directiva para «jnc 
i . la representase. 
Vuelve á la carga el pesadísimo señor 
Sánchez de León. Su intervención produce 
~ una verdadera tempestad. Hoy quien propo 
ne que se le expulse. 
El vocerío es tremendo. Y el intrépido ac-
tor quiere dominar sobre todo y sobre to-
dos. Ni camnanillazos, ni amonestaciones, 
ni broncas le amilanan. Declara que se 
basta él sólo contra cuantos le increpan. 
El Sr. Sotillo, de la Mesa de edad, em-
pleando tonos de necesaria energía, invita 
al Sr. Sánchez de León á rjue no retárde-
la terminación de la Asamblea en benefi-
cio de todos y le hace ver la extremada be-
nevolencia del presidente, que en otras CM-
cunstancias, y cumpliendo un precepto re 
glamentario, le hubiera apercibido tres ve-
ees y después de la tercera hubiera ordenado 
su expulsión del local. 
.Y á todo esto, en todas las bocas no hay 
más que esta expresión: 
—iQué lástima! {Cómo se pierde el tiem-
po! 
Después de algunas atinadas frases del 
Sr. Barráycoa y ele una discusión entre Jos 
vSres. Peña y Castilla, habla el Sr. León (sin 
Sánchez). 
El Sr. Renovales, este maravilloso señor, 
que es á la vez empleado público, actor, 
autor dramático y orador á ratos, pone el 
dedo en la llaga al pedir á la Asamblea 
que declare la resposabilidad del arqji*;e:co 
ó maestro de obras que asesoró en sus tra-
bajos á la Junta directiva, toda vez que ésta 
confió en él y le abonó la cantidad corres-
pondientc como pago de sns servicios. Fsta 
proposición alcanza los honores, de la acep-
tación provisional, que se muestra por me-
dio de una salva de aplausos. 
Se entabla un corps á corpa entre ios se-
ficres La Riva y Renovales, y el Sr. Ruiz 
de Arana interviene liaeicndo un verdadero 
esfuerzo por el estado de su garganta 'tara 
aconsejar que se prescinda de twpoimbili-
dades del técnico, porque en la di.vnsión 
amistosa ó judicial que al efecto se entablase, 
los pentos que habría que utilizar, no li-ri-
oioníirían al cciupañero y le darían toda la 
Quíde, pues, consignada, por las fiases de 
elogio que allí se pronuneiaron p i l í nuestio 
periódico y por la galante distinción de qne 
EL DiíB.vrr: fué objeto. 
* 
El aspecto del asunto ha Vftfiuto poco 
en esta sesión. La directiva se ha visto ata-
cada en todos los puntos vulm ral les, y ha 
tenido que apelar para defenderse á un 
verdadero alarde de paciencia y de moJesti i. 
Nos atrevemos á ser profetas La Asam-
blea terminará bien; la gestión át la Junta 
será aprobada, como merece serlo, y se adop-
tarán para lo futuro temperamentos de ma-
yor previsión, evitadorea de espectáculos eu 
que la desconfianza impere y en que se ex-
pongan al ridículo personas animulas de la 
mejor fe y actos realizados con la mejor in-
tención. 
4 
Previsto como está el final tranquilo y 
amistoso de esta Asamblea, ya se hablaba 
en los corrillos, antes y sobre todo despms 
de la sesión, de reunirse todos los actores 
en un fraternal bamjuete, donde se depon-
gan todas las animosidades, se olviden todas 
las frases algo vivas que se pronunciaran y 
se estrechen más y más los lazos de unión 
y de conpañerismo. 
D E N U N C I A A T E N D I D A 
La que formulamos en nuestro número del 
día 30 del pasado mes acerca de la libre 
circulación de un folleto inmoral sin pie de 
imprenta, ha movido al gobernador civil 
de *sta provincia, á quien enderezamos nues-
tra denuncia, á solicitar de nosotros el ejem-
plar del inmundo folleto que llegó á nues-
tras manos. 
Nos hemos apresurado á acceder á los de-
seos de la autoridad gubernativa con la 
satisfación que produce contemplar ejue las 
voces no se pierden en el desierto. 
Ahora, lo que aguardamos, es que el se-
ñor Fernández Latorre proceda por los me-
dios que le concede la ley á las oportunas 
averiguaciones, sentando 'la mano á quien 
ó á quienes se hayan hecho acreedores á la 
sanción legal. 
SUCESOS 
E n s a y á n d o s e . 
Luis Lé)pez Arribas maltrató ayer brutal-
mente á su novia, Antonia Cerezo Vallejo, 
produciéndola heridas leves tn la cabeza. 
La caricia nos parece de perlas como ensa-
yo. Si thto hace de novio, ¿ qué hará de ca-
sado ? 
U n a m u j e r m u e r t a . 
Josefa Vega, de treinta y un años, profeso-
ra normal, lia sido hallada muerta en su do-
micilio. Olmo, 23. Alarmados los vecinos al 
notar que no salía de casa, dieron aviso á la 
autoridad. 
Los médicos opinan que se trata de un ata-
que de alcoholismo. 
L o s t r a n v í a s . 
Un tranvía atrepelló ayer en la calle Ancha 
de vSan Bernardo á la anciana de setenta y 
dos años Juana Cano. 
En la Casa de «Socorro del distrito fué asis-
tida de lesiones calificadas de pronóstico re-
servado. 
«Seguramente la Compañía de Tranvías ne-
gocia ú medias con el' truts funerario. 
¿No quedamos en^que había inspectores 
del tranvía ? 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
En el café Oriental sé sintió repentinamen-
te enfermo un caballero llamado D. Ricardo 
Molledo. 
Se le trasladó á la Casa de Socorro, adonde 
llegó ya cadáver. 






cnirc los áctbriís, 
d-.do fuera preciso que 
ie ellos infoi-masen técniemn r-nte 
que interesara á enalqriera de 




Casa del Pueblo—Con motivo de haberse 
presentado un caballero de nacionalidad in-
glesa reclutando obreros desmontistas y mi-
nadores con destino á Gibraltar," la Comi-
sión administrativa de esta Casa avisa á los 
compañeros de estos oficios y á los traba-
jadores en general, que ha prohibido en ab-
soluto hacer este reclutamiento dentro de 
la Casa elel Pueblo, y que no se dejen sor-
prender por las ofertas ventajosas que les 
hagan sobre este asunto, porque desde un 
principio ha rehuido el contratista ponerse 
al habla con las Sociedades respectivas. 
Fomento del Turismo.—A juzgar por el 
entusiasmo con que se trabaja en Portu-
gal, resultará un verdadeio acontecimien-
to el próximo Congreso Internacional de 
Turismo, que tendrá lugar en Lisboa del 12 
al ig de Mayo. El Comité organizador ha 
concedido una prórroga para admitir adhe-
siones que terminará el 15 de Abril , estan-
do encargada de esta comisión la Asocia-
ción de Propaganda de Madrid, Arenal, 27. 
Todas las excursiones y fiestas serán 
gratuitas para los congresistas, asi como 
k circulación por las líneas férreas portu-
guesas. Los alojamientos, cu5'os precios va-
rían de 6 á 25 pesetas, serán facilitados por 
la Comisión á aquellos congresistas que lo 
soliciten por medio de boletines impresos, 
que oportunamente se repartirán. 
Coincieliendo con el Congreso, se cele-
brará un Concurso Hípico, con importan-
tes premios, suntuosos banquetes y fiestas 
teatrales. También se organizará una in-
teresante excursión á las islas de Madeira 
y Azores, que durará doce días, á precios ver-
daderamente asombrosos, pues comprentlien-
do todos los gastos, no excederá el de cada 
congresista de 300 pesetas. 
Cámara oficial de Comercio.—Verificada la 
elección en la Cámara de Comercio para la 
renovación de cargos en la Junta directiva, 
queda ésta constituida en la siguiente for-
ma: 
Presidente, D. Carlos Prats; vicepresiden-
te primero, D. Ramón Sáiz de Carlos; ídem 
segundo, I) . Antonio Gómez Vallejo; teso-
rero, D. Gregorio Encinas; contador, don 
Eduardo González Hoyos; archivero-bibliote-
cario, D. Juan Ramírez d^ Pablos, y se-
cretario general, D. Félix Pereda y Baranda. 
Sección de Comercio: Presidente, D. Her-
mógenes Alonso; vocales, D. Vicente de Gre-
gorio, D. Manuel González Alberdi, D. A l -
varo Ureña y D. Pedro Diez, y secretarlo, 
D. Narciso Moreno. 
Sección de Industria: Presidente, D. Emi-
lio Zurano; vocales, D. Agustín Engría, don 
Miguel Lorcnzale, D. Alberto Ranz y don 
Eduardo Estclat, y secretario, D. Juan Clot 
Azcuénaga. 
• 
Junta de ampliación de estudios é imes-
Ugacióues científicas.—Don Plorentino Az-
peitia y Moros comenzará su curso de amplia-
ción de «Estudios sistemáticos de diató-
nicas» hoy, á las tres de la tarde, en la 
Escuela de Minas. 
Las inscripciones son gratuitas y pue-
den hacerse en el domicilio de la Junta: 
Haza de Bilbao, mim. ó, segundo derecha. 
Centro de Inst rucción Comercial.—IToy, á 
las nueve de la noche, tendrán lugar en este 
Centro los ejercicios prácticos de la clase de 
Decían]ación, qne dirige el profesor D. Juan 
G. Renovales. 
Los señores socios podrán asistir acom-
paíiwdos de dos señoras. 
Fomento de las Arles.—Hoy, á las nneve 
ab'Ule la noche, se verificará una vedada Srtís-
f i , 1 tico-literaria, organizada por la .Sección Ju-
CULTOS DE DESAGRAVIO 
Todas las Sociedades piadosas de Jaén se 
unieron para celebrar durante él día treinta 
del pasado mes solemnes funciones religio-
sas en desagravio de las blasfemias pronun-
ciadas por el diputado Azzati en una de las 
recientes sesiones de nuestro Parlamento. 
En la preciosa Iglesia del Convento de la 
Concepción, donde se venera á la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, el reverendísimo Prela-
do dijo misa y dió la sagrada comunión á 
infinito número de fieles. 
Terminada la administración del pan euca-
rístico, se puso de manifiesto el Santísimo 
Sacramento, desfilando ante éste ordenada-
mente todas las Asociaciones católicas, tanto 
de señoras como de caballeros, los niños de 
los colegios, los del Hospicio, los señores 
sacerdotes y los seminaristas. 
Cada grupo permaneció un rato en ora-
ción ante el Santísimo, mientras se canta-
ban motetes y plegarias. 
El señor obispo dirigió á los fieles una 
hermosa y valiente plática. 
También por la mañana se dijeron otras 
varias misas, una de ellas cantada. 
Por la tarde continuaron los cultos, en 
los que predicó elocuentemente el señor 
canónigo lectoral. Terminado el sermón, 
el Prelado dió al pueblo la bendición con el 
Santísimo. 
Después de concluidos los piadosos ejer-
cicios, se dirigió al señor conde de Roma-
nones, el siguiente despacho: 
«Excelentísimo señor presidente del Con-
greso de los diputados: 
Las señoras que fonuan las Congrega-
ciones piadosas de Jaén, representadas pol-
las que firman, al terminar los solemnes cul-
tos de desagravio á Jesús Sacramentado y 
á la Santísima Virgen por las ofensas y las 
blasfemias que profirió el diputado .Azzati 
en el Congreso que V. E. preside, protestan 
contra ellas con toda su alma, como católi-
caŝ  apostólicas, romanas y como cspaíiolas. 
Condesa de Corbul.—marquesa de Villalta. 
Isabel Kamutirtin.—AÍÍII ÍU. — Cecilia 
ítrvia.—Teresa Villalta de Prado.» 
— — — H a » *9» m \ mmmmum 
"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 1 DE ABRIL 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Real decreto decidiendo á favor de la Admi-
nistración la competencia suscitada entre el 
gobernador civil de Cádiz y el juez de ins-
trucción de Arcos de la Frontera. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto indultando á Santiago Berdejo Barrio 
del resto de la pena que le falta por cumplir. 
—Otro conmutando la pena de diez años de 
prisión mayor impuesta á José Antonio Bra-
zo Ruiz por la de seis de presidio correc-
cional. 
—Real orden prorrogando por tres meses 
el plazo señalado á los ayudantes del Cuer-
po de Prisiones, nombrados provisionalmen-
te subdirectores de tercera cíase, para prac-
ticar el examen de aptitud prevenido. 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to aprobando el Concurso celebrado para el 
arrendamiento de locales con destino á ins-1 
talacióri del Gobierno civil de la provincia 
ele Burgos y todas sus dependencias. 
—Otro aprobando la proposición hecha de 
un edificio con destino á la instalación del 
Gobierno civil de la provincia de Huesca, 
con todas sus ofi'einas y dependencias. 
—Otro concediendo el título de villa al 
pueblo de Llinás del Vallés, provincia de 
Barcelona. 
—Otro promoviendo al empleo de inspec-
tor general jefe de la Sección del Cuerpo de 
Telégrafos á D. Calixto Begué y RodhgQ. 
_ Otro ídem id. de inspector del Cuerpo de 
Telégrafos £ D. Emilio Chulié y Femánde/. 
de la Riva. 
—Otro ídem id. de jefe de centro del Cuer-
po ele Telégrafos á D. Daniel García y V i -
laret. 
Ministerio de Fomento. Real decreto (rec-
tificado) nombrando oficial tercero de la Se-
cretaría de este ministerio á D. Luis l'edra-
jas y Sánchez Ocaña 
ñora de las Maravillas eu su iglesia y San 
Justo, de la Providencia en Jesús, del Auxi-
lio en San Lorenzo, ó de los Angeles en su 
parroquia. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: Corpus Christ l . 
(Este periódico se publica con censura.) 
— mi «•« — 1 •— 
Informacioiies eclesiásticas 
DI] IÍJL UIÓCESIN 
— El día 30 de Mayo próximo es el seña-
lado para efectuar la traslación á la cripta de 
la catedral en construcción de Nuestra Seño-
ra de la Almudena de la iglesia parroquial 
ele vSanta María, establecida desde hace mu-
chos años en él monasterio de Religiosas del 
Santísimo Sacramento. 
En el referido día, por la mañana, será con-
sagrado el templo y después se llevará el 
Santísimo Sacramento, prpeesionalmente, á 
la nueva cripta, y en ¡a tarde del mismo día 
se celebrará una solemne procesión para tras-
ladar á la excelsa patrona de Madrid á su 
nueva residencia. 
v— La Real Congregación de Esclavos del 
Dulcísimo Nombre de María edebrará en el 
presente año un Certamen literario con moti-
vo del tercer centenario de la fundaeióia ele 
la Real Esclavitud. 
Los temas del Certamen *on los siguien-
tes: 
1.0 Poesía con libertad de metro, que no 
pase de 150 versos ni baje de 100, al Dulcí-
simo Nombre de María, Patruna de la Real 
Congregación de sus Esclavos.—Premio de 
honor: un objeto de arte y 500 pesetas. 
2.0 Romance castellano descriptivo del 
milagro obrado por el beato Simón de Rojas 
con la Reina Doña Margarita de Austria en 
la cámara regia, fundamento de nuestra Con-
gregación ; no excederá de 150 versos ni ba-
jará de 100.—Premio: 250 pesetas. 
3.0 Historia de la Real Congregación de 
Nos parece muy poco! 
fínlín / .—El Tribunal de Amberg, h á ; 
conocido en los últimos días el procedo 
seguido á la señora Enist por haber causado 
la muerte de un hijo suyo y dejar gráveme»" 
te herido á otro. 
El primero, tierno infante de cinco afio» 
de edad, fué arrojado por su madre sobra-
una estufa de hierro, cuando ésta se ludlabíí 
al rojo. El pobre niño resultó atroznrfu-
te abrasado. No contenta con esto, la desnn-» 
turalizada madre, volvió á arrojar á la cria-
tura, esta vez sobre las áscuas. Éá 
Al día siguiente por la mañana, falleció 1< 
víctima. 
En otra ocasión desfiguró horriblcmenífli 
eon un cuchillo á otro hijo, dejándole des-
pués el arma clavada en el ojo izquierdo. 




á la pena de exdio años y tref 
Í 'de trabajos forzados, y á la pérdidaii 
is derechos civiles durante otros di. /.( 
Real orden disponiendo se oiga á las Jun- Esclavos del Dulce Nombre de María . -Pre 
tas sindicales de los Colegios de Corredores 
de Comercio y á las Cámaras oficiales de Co-
mercio sobre lo dispuesto en el art. 4.0 de la 
ley de 27 de Diciembre último. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
clarando que el término medio del cambio de 
francos en el mes actual ha sido el de 8,42 
por 100. 
Religiosas 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
y Santas Ma-
Teodosia, vir-
T E A T R O J S E A L 
Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Segundo concierto. 
Pimrp.RA PAUTE.—1.0, Dem Juan, poema 
sinfónico (op. 20), Strauss; 2.0, Xápoles 
Charpentier; 3.0, E l buque /antasma (ober-
tura), Wagner. 
SEGUNDA P A R T E . — S é p t i m a sinfonía en la 
(op. 92), Beethoven. 
I . Poco sostenuto.—Vivacc.—H. Allegret-
to.—HL Presto (Scherzo).—IV. Allegro con 
brío. 
T E R C E R A P A R T E . — i . 0 , Sinfonía incomple-
ta en si menor, Schubert. 
1. Allegro moderato.—II. Andante con 
moto. 
2. ^, Suite en 5Í menor, para flauta é ins-
trumentos de arco, J. S. Bach. 
I . Obertura.—11. Polonesa.—II1. Badi-
niere. 
vSolista, Sr. D. Francisco Conzález. 
3.0, Los maestros cantores (preludio), Wag-
ner. 
Este concierto empezará á las nueve de la 
noche de hoy. 
— — — » « • > < — — 1 





on. La Asamblea 
ñor Ruiz de Araná. 
lisios m-nmblcísías. son, sin duda, unos 
aranblos señores; Todo les ¡ufrcee bien. W 
olvidaron al Sr. RÍ novales. 
tt^areeiendo á lodos que In cuestión técni-
ca está suficientemente discutida, se pisa 
á recompriuct la averiad;! Cumisión inspec-
tora de las qrientas. Ampliado h<:sl;i. rueve 
y' dos suplentes el número do les nsambic^s-
tos (pío han de cnn.slituirla, se desjgirv á los 
Srcs. Vico. RcnnvnTes, Estér i l , Rníz de Ara-
na, V.ivaneos, Sotillo, Peña , Barraycoá, Pe-
rri . Gen-/.'de/ y vúVgaín j es; os dos úl t imos 
como suplentes. 
De intento heino;; om-itido un detalle de la 
sesión que nos parece merecer cita á parte, 
por lo que- de honroso y estimable tiene 
para E l , DEHATK. 
El Sr. I.a Riva puso de manifiesto ante la 
Asamblea el cuidado y la extensión cotí que 
nuestro periódico da cuenta de las sesiones, 
y. el propósito que le consta tiene In , Di:i;.\-
TIÍ de continuar relatando cuanto oenna 
hasta el final do la Asamblea. 
No faltó quien dijera al Sr. La Riva que 
también otros dos periódicos se ocupaban 
del asunto, y entonces dicho señor propuso 
se concediera un expresivo voto de gracias 
Para los tres órganos de la Prensa. 
Al oir esto, muchos asambleístas dicen: 
¡No, no! ¡Al DKIÍATE nada más! 
El voto de gracias se acuerda en favor 
de los tres periódicos. 
Por nuestra parte, creeríamos 110 aplienr 
•1 caso la ley de la cortesía si no consig-
»«»ranios nuestra gmtitud á los asamblefslas, 
•1 É>r. Î a Riva x ^ la Wc*a de discusión 
wntud. 
Al acto podrán asistir los señores socios 
acompañados de dos señoras. 
<r 
Centro de Vnjós de Madrid.—Mañana, á 
lag dfot de la noche, dará una conferencia 
pública eu este Centro el excelentísimo se-
ñor D. Joaquín Olmedi'ila, disertando sobre 
«Recuerdos de algunos madrileños ilustres». 
• 
Asociación general de Cazadores: y Pesca-
dores de ESpaña.—Celebrará ensayos de tiro 
de pichón 111 la tarde de hoy en su escuela 
práctica, situada detrás del Retiro, pudieiulo 
intervenir los socios cine lo déseeén. 
P a r í s i .—En el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana bajo la presidencia 
de M . Fallieres, éste anunció que corres-
pondicnelo á la invitación de la Reina Gui-
llermina, visitará Holanda en Julio próxi-
mo, realizando el viaje por mar hasta 
Amstcrtlam. 
r r ÍA. i s r o-113 ^ 
S Í ÍJHC naal la cosa. 
Londres 1.—Refieren despachos ele Táu-
ger que, de noticias rccibitlas pór cartas 
procedentes del interior ele Marruecos, re-
sulta que la situación sigue tan crítica 
que á diario se saquean las caravanas; que 
los Cherardas han atacado 6 la mchalla y 
que los Bereberes que rodean á Fez procu-
ran con ello influir en el ánimo de Muley 
I laffkl para que éste despida á los gober-
nadores del Sur y á los funcionarios fran-
ceses. 
IVÍRCVO c«m«ate. 
P a t í s /.—Del Mrtí/n.—Tánger.—Los úl-
timos rekkas que han llegado procedentes 
de Fez anuncian que el día 27 se reanudó 
el combate á las puertas de la capital. 
Real Academia de la Historia 
Eu 1c sesión celebrada el viernes último 
por la Real Academia de la Historia, el se-
cretario dió cuenta ele dos Reales órelcncs 
de los ministerios de Marina y de Instruc-
e'Vm pública en que, accediendo á lo solici-
tado por la Academia, se dispone que los 
restos del régente que fué del reino y gene-
ral de la Armada D. José María de Viilavi-
cencio, y los del beneuiérito académico é in-
signe publicista y político U. Fermín Ca-
ballero, que yacen boy en el clausurado ce-
menterio de San N i c o l á s , ¡juc en breve será 
derribado, sean trasladados, respectivamen-
te, al panteón de marinos ilustres, en .San 
Fernando, y al eie hombres célebres que el 
ministerio ele Instrucción pública posee en 
la Sacramental de San Isidro, 
El Sr. Sáttchez Moguel dió cuenta de bn-
berse resuelto por dieiio ministerio la devo-
lución de la histórica Sinag-oga de Córdoba, 
á ta Comisión de monumentos históricos y 
artísticos de la provincia. 
El Si. Pérev, de Guimán presentó dos in-
tei - ntes opúsculos relativos á la guerra 
de la Independencia ; uno del mayor general 
de la Artillería británica y correspondiente 
de la Academia Sr. J, C. Dalton, y otro elel 
teniente coronel español .Sr. Ar/adun. El 
mismo Sr. Fére/ de Guzméa presentó ade-
más trece cartas inétlitas ele l3. Julián Ro-
mea, elel conde de San Luis y de Rodrigue/ 
Rubí, relativas á la fundación del teatro Es-
pañol. 
I-il señor duque de T'Scrclacs ofreció á la 
Academia unos curiosos folletos históricos 
del correspondiente sevillano D. Manuel 
Chaves. 
Y, por último, se procedió á la elección de 
académico de número en la vacante ocurrida 
por el fallecimiento del Sr. Catalina Carcía, 
y resultó elegido el capitán general señor 
| marqués de Polavieja. 
•Domingo de Pasión.—Santos Francisco de 
Paula, Niceneio. Abundio y Erbano, confe-
sores ; San Anliatto, mártir, 
ría Egipciaca, penitente, y 
gen. 
*** 
Se gana el jubileo de Cuarenta lloras eu 
la iglesia de la Pasión (calle ele Fray Ceferi-
no González), y habrá misa solemne á las 
diez, y por la tarde, á las cinco y media, 
estación, rosario, preces y procesión de re-
serva. 
En la Catedral, á las nueve. Horas canó-
nicas, y á continuación misa mayor con ser-
món que predicará el M. I . Sr. magistral; 
por la tarde, á las seis, continúan las Misio-
nes dirigidas por los padres José Torrero y 
José María Rubio. 
En la Real Capilla, á las once, misa can-
tada, siendo orador D. Joaquín Pérez San 
Julián continuando la Novena á Nuestra Se-
ñora de los Dolores, y predicando el señor 
D. Gonzalo Morales de Setién. 
En la iglesia parroquial de San José con-
tinúa la novena á Nuestra Señora de los Do-
lores, predicando D. Braulio Alvarez, y por 
la tarde, á las cinco y media, D. Donatilo 
Fernández. 
Jíll las Keli^iwus Pcrxllas, Idem £a.; pr.r 
la mañana, á las diez, misa solemne con Su 
Divina Majestad de manifiesto y sermón, y 
por la tarde, á las seis, exposición de Su Di-
vina Majestad, Estación, Corona Dolorosa, 
Sermón Novena, Santo Dios y Reserva. 
ICn el Santísimo Cristo de In Salud, ídem 
ídem; por la mañana, á las diez y media, 
Exposición de S. D. M., Estación y Corona 
Dolorosa; después Misa solemne, santo Tri-
sagio y Bendición con S. D. M . ; por la tar-
de, á las cinco y media, se volverá á exponer 
S. D. M., rezándose la Estación y Corona ; 
á continuación sermón á cargo del excelentí-
simo Sr. D. Luis Calpena, después Novena 
y solemne Reserva. 
En San Marcos, ídem id . ; por la tarde, á 
las cinco, con S. D. M. de manifiesto y ser-
món á cargo de D. Lope Ballesteros. 
En el Hospital de la V. O. T. (San Ber-
nabé), ídem id . ; por la tarde, á las cinco. 
En Santa Cruz, ídem id . ; por la tarde, á 
las cinco y media. Exposición de Su Divina 
Majestad, Estación, Santo Rosario, sermón 
á cargo de D. Bonifacio Sedeño de Oro, No-
vena y solemne Reserva. 
En vSan Ignacio, íelem i d . ; por la tarde, 
á las seis y media, con Exposición de Su 
Divina Majestad y sermón á cargo de un 
Padre Trinitario. 
En San Pedro el Real, ídem i d . ; por la 
tarde, al anochecer, con sermón á cargo 
del Sr. Vueltas. 
En San Lorenzo, ídem i d . ; por la tarde, 
á las siete, rezándose la Corona Dolorosa, 
dfespués sermón y Novena. 
En Santa Bárbara, continúa el Septenario 
á 1̂ Santísima Virgen de los Dolores. Por 
la mañana, á Lis siete, Misa rezada, y á 
las diez la solemne, y por la tarde, á las 
cinco y media, Ejercicio del Via Crucis, Co-
rona Dolorosa, sermón y Ejercicio del Sep-
tenario. 
En las Religiosas de Góngora, ídem ídem , 
por la mañana, á las nueve. 
En las Servitas (San Nicolás), ídem ídem ; 
por la mañana, á las diez. Misa solemne con 
S. D. M . de manifiesto, y sermón (i cargo 
de D. José Cai-aínis, y por la tarde, á 
las cinco. Estación, Corona Dolorosa y ser-
món á cargo de D. José María Tellado, coad-
jutor primero del Buen Consejo, después 
Ejercicio del Septenario y solemne Reserva. 
Eu San Antonio de los Alemanes, ídem 
ídem ; por la mañana, á las diez. Misa can-
tada, y por la tarde, á las sois. Ejercicios 
del (Septenano con S. D. M. ele manifiesto 
y sermón. 
En la Real Iglesia ele la Encarnación, ídem 
ídem; por la tarde, á las cinco, Fstación 
y Corona, sermón á cargo de D. Inocencio 
Pomo, y Ejercicio de la Septena. 
En las Religiosas Mercedarias de Don 
Juan Alarcón, ídem id . ; por la tarde, á las 
cinco, con sermón á cargo elel P. Buenaven-
tura de Bóneta. 
En las Calatravas, ídem id . ; por la tarde, 
á las cinco y media, con Exposición dé 
S. D. M. y sermón á cargo de D. Donatilo 
Femánde/. 
En las Comendadoras de .Santiago, ídem 
ídem; por la tarde, 'á las cinco y media, pre-
dicando D. Antonio González Vareja. 
En las Escuelas Pías de San Fernando, 
ídem i d . ; por la tarde, á las cinco y media, con 
Exposición de vS. D. M. y sermón á cargo 
del P. Manuel Pinilla. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, idem 
ídem ; por la tarde, á las cinco y media. 
En San Andrés, ídem i d . ; por la tarde, á 
las seis, predicando D. Segundo Vuelta. 
En la parroquia de Nuestra .Señora de los 
Dolores, ídem i d . ; por la tarde, á las seis, 
con Exposición de S. D. M. y sermón á car-
go de D. Antonio González Pareja. 
En Santa Teresa y Santa Isabel, ídem 
ídem; por la tarde, á las seis, con Exposi-
ción de S. D. M . y sermón á cargo del Pa-
dre Damián Janáiz. 
La misa y oficio son de la Dominica, con 
rito seniidoble y color morado. 
| Visita de la Corte de María.—Nuestra Sc-
mio: J.000 pesetas 
4.0 Oda á la Caridad; no excederá de roo 
versos ni bajará de 80.—Premio: 250 pesetas. 
5.0 Biografía del beato Simón de Kojas.— 
Premio: 250 pesetas. 
6.° Poesía con libertad de metro, que no 
exceda de 100 versos, á la Reina Doña Alar-
garita de Austria.—Premio: 250 pesetas. 
7.0 Retrato fisonómico-moral, en un sone-
to, del Rey Felipe III.—Premio: 250 pesetas. 
8.° Institución de la Orden de Redención 
de Cautivos de la Santísima Trinidad, en pro-
sa literaria.—Premio: 250 pesetas. 
9.0 Novela corta, cuento ó tradición, en 
prosa literaria, que se relacione con nuestra 
Institución misericordiosa.—Premio: 250 pe-
setas. * 
10. Descripción del acto caritativo de dar 
la comida á los pobres los Esclavos del Dul-
ce Nombre de María.—Premio: 250 pesetas. 
Avisos necesarios.—i.0 Texlos los traba-
jos, tanto en verso como en prosa, serán iné-
ditos y originales. 
2.0 Ivos trabajos encerrados en un sobre 
grande que contenga otro más pequeño con 
el lema y título de la composición y en el 
que se incluya dentro el nombre y apellidos 
del autor, con las señas de su domicilio, se-
rán enviados al secretario general de la Con-
gregación, D. Benito Acuña, Pretil de San-
tistéban, núm. 3, Madrid. 
3.0 Los trabajos para el Certamen de fue-
ra de Madrid vendrán certificados, y no se 
responderá del que no lo esté, y los de Ma-
drid serán entregados al secretario general, 
mediante recibo sellado con el ele la Congre-
gación. 
4.0 El plazo para la admisión de los tra-
bajos se cierra el 30 de Septiembre de 1911, 
menos para el tema 3.0, que por su índole es-
pecial de investigación de documentos, con-
frontación de puntos y citas, etc., necesita 
más tiempo y lo tieue hasta el 51 de Octubre 
del propio año. 
5.0 El Juraelo calificador será nombrado 
gregación y los nombres serán anunciados 
convenientemente. 
6.° La fiesta del Certamen, que será cele-
brada con toda la majestad requerida por un 
acontecimiento que lleva el sello de tres si-
glos, y en la que se proclamarán los nombres 
de los poetas y escritores premiados, teudrá 
lugar el 22 de Noviembre de 1911. 
Murcce todo géuero de plácemes esta Real 
Esclavitud, que no repara en sacrificio algu-
no al tratar de honrar el Dulce Nombre de 
María, su excelsa Patrona. 
—En la Real Iglesia de las Calatravas, se 
celebrará hoy, festividad de San Francisco de 
Paula, una solemne misa cantada á las nue-
ve y media, y acto seguido se dará la ben-
dición papal con indulgencia plenaria que 
pueden ganar texlos los hermanos. 
El triduo que en la referida iglesia de Ca-
latravas había de verificarse por la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Paula, en 
honor de su santo titular, se traslada á los 
días 18, 19 y 20 del mes corriente, por coin-
cidir con el septenario de Dolores que ac-
tualmente se celebra. 
Los sermones de las tres tardes y el de 
la fiesta principal estarán á cargo del exce-
lentísimo señor D. Luis Calpena, rector de 
San Francisco el Grande y magistral de la 
Real Capilla. 
«^——11 
UNA EJECÜCIÓNJf ÜNA P R O T E S T A 
Cap I l a H i e n 3 / . — E l Tribunal milita» 
ha condenaelo á muerte á 24 revolucio-
narios. 
E l Cuerpo consular ha elevado un men-
saje al Gobierno protestando contra la eje-
cución de los reos. 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 perpetu* interior. 
rnrrif nto S6 00 
H¿ Jo Dioximo 
At contada. 
Serie F do 60.000 peseta» nominales. 
E n 
E do 25.000 > » .. 
D de 12.600 > » .. 
C de .5.000 » » .. 
Ií do 2.500 » » .. 
A do 500 » » .. 
G y I I do 100 y 2C0 nomiaftlcs.. 
djíerentcs series 
4 par 100 amortízable. 
Soiio E de 25.000 poKctaa nominales.. 
» D do 12.<>00 » > 
C do 5.000 » > ... 
B do 2.500 » » 
A do 500 » » 





5 por 100 amortízable. 
Serio F do 50.000 pesetas nominales. 
> E de 25.000 » » 
D de 12.500 > » 
C do 5.000 > » 
H do 2.500 » » 




80 00! 84 V 
86 lOj 84 fcS 
00 C0| 84 6& 
87 3 t ; SO 50 
00 DO! 86 60 
H7 451 




















00 oo\ ta OÍ 
001 00'ÍOl 78-
101 74 101 7¿ 
l lC l 75 000 00 
[101 80 i m i 80 
101 85'101 80-
101 8& 191 03. 
101 b0 101 80 
Bancos y Saciedades. 
CédlÜM hipotecarias ni 4 por 100.. 
Acciones del BÍÍUCO do España 
Id. de In Compañía A. de Tabacos 
Id. del Banco fíipotecario 
Id. dol do Castilla 
Id. del Hispano-America no 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río de la Plata 





Valencia Se lia suspendido la manifes 
tación que mañana debían de celebrar los re-
publicanos para honrar la menioria de los 
liberales fusilados por el cabecilla carlista 
Cabrera en el poblado de Burjasot. Se cree 
que ha motivado tal suspensión la situación 
política. 
Otros valeres. 
Comp.* Grnl. Mad.* de Electricidad... 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular de Teléfonos... 
Canal do Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Valladolid í Ariza 
t W n «í« l-TlilpSlYOÍ , 
Obligacmnes Diputación Provincial.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mnd/ de Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
ObliRacinnrs de 250 pesetns 
Id. do Erlanger y Compañío 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior 
Id. id. en el ensanche 
IOS 20 ' ir i « i . 
449 00 4-.U 09 
834 00 888 03 
000 00! 2(52 0(1 
000 00 000 0 * 
147 bO 000 00 
126 60 000 00 
483 00 487 00 
••••.-[000 OOjOOO 00 
46 50. 48 0 » 
12 Ld 16 Oi i 















000 00 000 90 
oao oo;000 00 
162 BO'OOO 00 
000 00'000 00 
000 00 ÚOO 
Cambios sobro el extranjer». 
Paiíp, á la vista 

















E S P E G T A C U L G S P A R A H O Y 
R E A L . — A las nuevo.—Ornuesto Sinfónien—Be* 
gundo concierto de abono, bajo la dirección del teflol 
Arbós. 
ESPAÑOL.-(PopuIar.)- -A Jas nuovo.—Entre PÍW 
N O T I C I A S 
En Pontevedra ha fallecido la virtuosa y 
respetable señora de Vallc-lncláu, madre de 
nuestro distinguido amigo el insigne nove-
lista I) . Ramón del Valle-ínclán. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
La finada gozaba de unánimes simpatías y 
era juntamente apreciada en la capital ga-
llega. 
A su ilustre hijo envinmos nuestro nu'.s 
.sentido pésame, 
LOS CORñEDO^ESJIE FINCAS 
Existe gran disgusto entre los corredores 
de fincas <jue pagan puntualmente su con-
tribución industrial, porque merced al des-
cuido de los investigadores de Hacienda, 
ejercen la propia industria muchos indivi-
duos que no satisfacen contribución alguna. 
Siendo tan fácil á dichos im> : tu;;^!..^ . 
líaccr las oportunas averiguacicuics, puesto 
que todas las compra-ventas de fincas pasan 
por la oficina liquidadora -de Derechos rea-
les, establecida "eu la Admiijísticación de 
Hacienda, no se explican los buenos pagado-
res cano no se utiliza ese medio de averi-
guación para encontrar á los defraudadóres. 
Con indagar en tal oficina los nombre^ dé-
los vendedores y compradores de ,fincas y 
preguntar á unos y á otros los nombres de 
las personas mediadoras y si éstas recibie-
ron ó no el precio de la comisión acostum-
brada, resultaría fácil y breve el descubri-
miento de una porción de caballeros que ha-
cen perjudicinl competencia, sin que por 
ello sufran la merma legal de sus ganancias. 
Si las cosas siguen en el mismo estado y 
no se obtienen dentro de breve plazo las 
altas de cuantos deben satisfacer el corres-
pondiente subsidio, es muy posible que los 
actuales contribuyentes se den de baja, para 
que todos los corredores de lincas sean comr 
¡.•lelamente iguales. 
A las cuatro y modia.—En el seno de la muerte.-/. 
Entro parientes. 
PRINCESA.—A las ocho y tres cuarto».—Yo pnM: 
una pica en Flondes.—La cena de las bmlns. 
A las cuatro y media.—La cena de las burlaB.—Yo 
puse una pica en Flandes. 
COMEDIA.—A las nueve.—La gata do Angora. 
A las cuatro y media.—La gata de Angora. 
LA RA.—A las nueve y media.—El corazón de» • 
jiieita.—A las diez y media.—Canción do cuna. 
A las cuatro y medin.—Madrccita.—Canción de CB 
na.—El corazón despierta. 
APOLO.—A las nueve.—Paj'aritoB y flore? —A I«t • 
diez y cuarto.—Agua do noria.—A las once y medm 
I'iijantns y flores. 
A las cuatro y media.—Los madgyares. 
COMICO.—A las cundo (rencilla).—1 Echo mtri 
Béfforasl—A lar, cinco (doble).—La moza do muía». 
A las sris y media ((Joblc).—El hongo do PércE (tro 
aftos).—A las diez (eapecialL—Los viajes do Gulli 
| ver (tres actos). 
1 ¿k.—-(Dospodida de Frc^oli).—A los nueve.-;-
Noche do amor.—Teatro dl¡ variedades.—Lianzas l j -
miñosas. 
A las cuatro y media.-El mismo programa. 
WARTIK.—A las eaairo.—-La flor di' la serranía.-. 
A las cinco:—Muyo llorido.-A las seis.-—Las gaí.ii 
nwas.—A IÍUI, sioté.—LOH hoir.brcs alegro 1.—A l.u 
nueve y cuartoi—IJO flor do la fcorranía.—A-las úiw 
y cuarto.—El iluso Cañizares.—A las once y tuarlo 
pueblo do Peleón. — 
COLISEO IMPERIAL.-Dc 12 ft 1, melinée cor 
regalos.—A las tres y india y ocho y lies cnarloa. 
secciones do películas.—A las cuatro.—Kin título.— -
A las (inco (o.-.pocial).—Los doinlnós blancos.—A hw-
y media (especial).—Eaíiloa.—A lar nuevo y mof 
din.- -'/, 1 Zamora.- A las diez y media (doble).—Li 
•ambra del padro. 
NACIONAL.—A las cimtro.—1 Cayó & Ja una!-»-
M&QMbBM er. Camlmnclie! (doble).—El doral al 
Ha ( spcciql).—A las diez.—El difunto Tonpino'i 
((«Í( ble)̂ —¡Cayó h 1» "nal 
GRAN V I A . ^ V las cualrc—Ensertanza libre.—A 
las cinco y cuarto.—liudlga do criadas.—A lan seis y 
m.dii' (doble).—El dúo de La Africana.-—Id amor 
qito huyfc.—A las nuevo y modia,—La viojecita.—A 
bis diez y media.—El terrible Póroz.-^A las once y 
cuarto.—El amor que huye. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Polústilo.)-^ 
Skating cubierto—Cinematógrafo.—AbicWo todos loa 
días de 10 4 1 y de 8 á 8.—Martes, moda; miércoles 
y É&badot, carreras do cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A Inp cuntm.-Partido 
h .00 tantos entro los horinanos Elola (rojord, contra 
Macula y Modesto (azules).-Hegundo partido 6 80, 
tantos enkn Itunrte y Viliationa (rojos), contra 
candi y Einuia (azules). 
BMPREHTA Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
f 
Domingo 2 de AbrUl ! 9 Í E I L D E B A T E A i l o I I - N i S m . 1 8 3 . 
e l i g i e s e s C i s t e r c i e n s e s 
V U L G O T R A P E N S E S DE S A N ISIDRO 
C h o c o l a t e f i e l a T r a p a 8 . " m a r c a . s a r a m o s I 4 , f @ y 2 4 8 , 2 5 , B , _ , 
1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 
I ¥ k 
e s e i a s , c o n 6 4 r a c i o n e s . D e s c o e o t o s d e s d e 5 0 p a q u e t e s , 
P o r t e s a i s & i s a s i o s d e s d o S O Ú p a s g u e i e s h s s m i s s i a e s t a e i é i t m á s p r ó x i m a . 
S e f a b r i c a c o n c a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 0 p a q u e t e s . 
H ! d e t a l l e n l o s p r i i i c i s u i t r a m a r i n o 
T . I P . í 3 i a « « p n í n m e t á l i c o d e t o d a s l a s m a r c a s . I d e m c o r r i e n t e , m a r c a 
M a t e r i a l d e p r i m e r a y c r i s t a l e r í a p a r a « . e l e c í n c a . L a m e r á s d e " ^ ^ ^ ^ ^ L L E DEL MARQUÉS D E SANTA ANA. N O E Q U I V O C A R S E 
C o l ó n . M u l t i t u d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . P i l i l l a s p a r a a g u a b e u d u a . P ^ , 2 % _ ^ ^ } ^ _ . * z ~ ^ ! ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - - = L r - - - ^ - - ^ r - ^ - w r ¿ 
L 1 1 1 O D E G A S G A L L E G A S 
D E 
SOCIEDAD OTEEAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICiLiADA EN BILBAO 
C A F I T A I ^ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P S S S T A S 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
En gusto artístico, fina podre-ría y mô  
¿orados precios so distinguo esta reco-
mendable joyería. 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADR10,.S£VILLA (EL Empalmé, CARTAGENA, BARCELONA CBatialona), 
MALAGA, CACERES (Aidea-Morcí) y LISBOA CTrafaria), 
. • - n r ^ r i — ' ' í y 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Suporfosfatos do oal. 
Superfosfatoa ds huoaoa. 
N i t r a t o do soaa,. 
Salos de potasa. 
Sulfato do a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
G l i eer inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corrioafco. 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Af¿T¡QüQS Y MOOEÍSPiQS 
C q i u p r a , s e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e u c a r g a d o d a O o f i a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R i M E R O 
A B O M O S C O M P U E S T O S c « 
c u l í i v o s , a d e c u a d o s á fodos los t e r r e n o s . 
3 L . A B O H A T O K I 0 3 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y deícrmtíiación 
de ios mejores abonos. (MADRID, V 1 L L A N U E V A , 11) 
SERVICIO R G R o H ó f / n c o s ^ c T o ' k r r i ; 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p o c c i ó n d e l « m i n a n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D. L U I S G r R A N D U A U . 
AVISO IMPORTANTE,—Pídase á la Suciedad la Guía práctica para sacar 
• las muestras de las tierras, á fin de que se pueda detcrmíiur ciul es el abono 
conveniente. 
B I L I O S O S 
Rsta preparación á base de Maiuanilia Remana, es 
eficaz para Unificar e! aparato digesfiv» y noimalizar 
tocia ciase de desórdínes biliares. Cerno anlibilioso 
no tiene rival en la Tcrapéntica. 
CAJA UNA PESETA 
D H V E f i T ñ S D a 
.'»CTUALMENT£ LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mu. Ims aon Ifti oiroiuistancias que ao reunon favorablomen 
le para la gran valía de eata conocida y acradittda Casa. E l 
íir^u EaimdQ ñ i su cliente. Ahora, todaa las secoiones de Ir 
Fxpe.iiei^n progontaa nuevos mol í vos para justlficadiis a h 
banzos. PIíEClO F I J O . 
m m i mm, u m i mmtm K m m i M ñ 
lecimn-nto de , i m ú t o s 3 ^ Te léfono 
M í 
£ ¡vi MANUEL Y SANTIAGO l . 9 4 « . 
Profesorado compuesto do jefes y oficiales de Artil laría. 
3u 1." do Aí-ril uuovo repr.f.o do todas l.is asignaturas para 
pr'xima eonvn^atoria. E n la piulada obtuve esta Academia 
20 places «n A r t H U v i a . i tmia i iv i t y reglnmentos a la Di 
CIGAEEILLOS CARMIIATIVOS 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
d^dcs nerviosas. íi,lah«rado8 estos Cigarrillos con Meli»«, Terpinol, t sencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Ouayacol y hojas do Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan danda el primer cigarro. Puadcn fumarse cuanto» se quieran, por ser CMB' 
plctamcnte inufensivos.—Paqu&tOy SO c é n t i m o s * 
Faroiacia oeoíral ás la VícísílarVlcioria, S ij h M i l 
t o s pedidos d e b e r á n d ir ig irse á N A D R I D » 
V I L L A N I I E V A , !1, ó a l domicilio soc ia l . 
El nuevo dueño del gran basar de ropas 
hechas para caballero 7 niño 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana; 
lineo,* pesetas; on la toreara 
'plana: ídem, !í,ót; en !n cuarta 
plana: ídem, O.lü; on la ouartn 
plana, plana onter.?, 7á0; ídem 
idom I d . , media pl;<.na, 400; 
idevn id. id., cuarto id., 200; 
fdom fd. id., octavo id , 125. 
Cada anuncio satisfará ID 
oéntimos de impnejto. 
Precios radiicidoe en las 
esquelas mortuorias. 
3Z» 3 9 
•en* 
Premiados con Medallas de Oro en ¡as Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: Tiendas de Coloniales de Adriime Alvarez, Barq-dh», 3 -Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.-Santiaga Merino, 
Goya, 14.—Francisco Carrorn, Serrano, 24.—Antenio Cercijo, Caballero de Gracia, 6.— 
Matías Sanz, Pez, 5.—Aqtiiline Hernández, Luna, 2.—Dcegracias Salas, San Bernardo, 
GC—Antonio Rniz, Preciados, 64 y principales Hoteles y Rettaurants. 
Para pedidos en R/ladrid: Francisco Rodríguez, Barquino, 23, 2.° 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
todas las existencias de la liquidación á 
precios increíbles 
Trabes á c caballero, clase superior, desde. . . 15,00 pías. 
Lanas para señora y cabaUero, B i i e t r o , á. . . . 1,50 — 
Driles, clases inmejorables, metro, á 0,60 — 
S l 5 T E T U a S a 3 2 i ( A L CENTRO DE L A C A L L E ) 
• • ftk ffi&s 
U A P O R E S C O i l l l E O S D I R C & t O S 
BH b R T Ó f l , BRÍWIZRÜO Y PLtñTEHDO 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
CaUlerillas Ciriales Hostiarios Sacras 
Candeleros Craccs Incensarios Varas (imllo) 
Candelabros Custodias Lámparas Vinajcra.s 
Cilicss y copsnes, copa d» plata ó de aluminio con baño de or» fin», arañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O O t U Q U E Z . - A t a o h a , 4 5 y 47 , MAURIO 
A d m i t o ¡papa d t é c W s tpassaSa^ parsajts oss §írswB®ia3, s a í j a j i s l a , s e g u n d a e c o 
n ó m S c a y t a r e e r a cSas©, C O S Í saBida dsssita ^ i - b r a i ' ^ a ^ 
So garantiza la comodidad, limpieza é hi^iono, al^pntOB, servicio y rapidez; cocina capa-1 
ñola y t'raneo.sa; luz, timbres, venliladoreH y caloiíforos eléctrieos, aparatos de desinfección,! 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Tara la seguridad y tran-! 
quilidadde los pasajeros, «tos buques so eucuentnm provistos do potentes aparatos do tele-
grafía sin hilos, qut; los permito estar on ('oniiiiuV i'-ión con la tierra 6 buque t ^ d o eS v i a j e . ' 
So conto^tu la cor¡ osi>oudencia á vuelta de corroo, y se envíaa prospectos y tarjetas gratis, 
á quion lo «olicite. 
T J > i l í j a M S < ' A!J,iafi•ta€,• n ú t M . I I . D s p u h : iriMh T o « * n f n ú m . 17, y P u e r t a do 
^irécc ión telegráfica: "aPUMS544 CS -XBRjíLXaTJkH 
' T i 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con eslo aparato hMta un nift ípuftda r.ípídamon-
t e y s i n igual parfección 
media 3. oal catines y tejidos do todas clasoí, soan do 
lijna, Hlgodüa, hilo osada. 
No tísbe faltar en ninguna familia 
Su manejo es Bonolllo, n.^raJabla y de efooío sr-r-
préndente. Bu rom i is l ibre do gastos, previo env/o 
de Dli^Z í E S K T A 3 on libran-a dol Ol io Mutuo ó 
por sobre u>'>w»<1ero. 
Cad» Z O K O i n ^ R A MECANICA r a «oompaíiada de 
las infliruocioaea preoba» para uu maueja. No hay 
oatálogoa. 
Uflico depositario: MBXIM8 SCHNEIOEH ft^tóa 
P a s e o Jk. í travlo i 87 . 
